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Madu que se 
lei aeraplano 
y iCuid lia. tic 
s? Con repasar ni íes iras eoieeoiones i ÍU lia r ían 
;r nuestra actitud ante el presfute estado de co- terio expuesto ayer en un diariu do-
los lectores la res- cal por don Dámaso Bereugner, su-
•sii! concreüi >' ifíiiiiiiaui!'. ponía que el acto llevado a cabo por 
• 'Sriienios wn'ulo í-i.iminiiio por la ter¡nina(;ióri de luios sistemas «1 general Prin-iio de Rivera, era pu-
as, ^ohT*9'ptow>* 'i11" ¡''-slionraban y nrrninaban a España , ¿cómo no hemos de rajnmte locad y polaieionado • con las 
eras, lomlÜ mbh' con entusiasmo H nioviniicuto (jue ha de culminm-r en el t r iun- estridencias catalanistas inanifesta-
f o ^ i-ue^ras as|iirarionf's? Si hemos venido combalrendo a l cr imi-das hace 
•.»!• vi M----- ••ansa do las mayores desdiclnus nacionales, es t ímu-condal . 
leras, lo 
ue nionseiior'j 
elado que ha i 
ia aérea, 
-'adujo fué el 
distinguió mi 
7 el aiparatflj 
u.é el miaño í 
malogrado 




Y no dejó de ai 
>resca. Losfil 
i que sienten ¡i 
' un en!raí¿ 
¡brecoger duraijH 
un instintivo I 
r obispo 
i accidente; pd^ 
r cuando " 
dó en el 
)o que p 
a rniultitud, i 
osa y entusiaá 
;ó a los aires 
0 repique de 11 
las iglesias. Tu 
/iaĵ ros • aterriu 
ra italiana 
con prael) 
or las autori 
es italianas, 
rder algún 1 
1 de los pasí 
mipositíe lle?í 
noche, d pre!» 
lar el viaje M 
ado - tornó a» 
y hacia él í 




scucilió con w 
o que moirf 
o el 
le la tfáveáaj 
unos días en la ciudad 
us los. egoísmos, los apelitos, las detentaciones y las cenca- EJ señor CásMl no h a b í a recibido 
pis?;.:: '.i'-s. ¡rn'Ui' \UÍ ¡¡¡-m os de abril ' nuestro o.orazón de patriotas al la menor noticia de los smcesios, y a l 
'Spismo anie nn mi evo i ni en de vida públ ica , austero y jnst i- p T O g ^ i t a M l e los r e p o r t e r o s si .era ciei-
• e^o. que lia de librar a i . - •- 'a de Jas t i ranías de Jos políticos sin to que se iba a hacer c a r g o del man 
í^Éjieilcia? .••do de Ja provincia, a l a s s e i s de la 
'Horas son ovias de que i o;ios los españoles de!>einos de produ- tarde, según de público, se decía, 
linos'con idiáfana sim-ioniad. S í e s preciso h-acer examen de con- contestó: 
^énoia, ¡hiig'anin en buen ]if»ra. y por el honor y el porvenir de Es- —Para llegar a oso caso necesitó 
•mñ (fuienes. eo.^anatíos o conscientes, hayan cooperado al t r iunfal orden cancreta, o .del ministro de la 
Spnrolio de una |'!!iiiiea tan ínnesta como la que ahora ha muerto "Guerra o del capitán general de ia 
p | í arroyo'de la calle. legión. 
•̂••.Nosotros ri-petiniii.s en estos momentos lo 'ine lautas veces hemos —v.V esa orden? 
#C1R>. lisia remo.- al laclo, francamente, qon toda decisi/vn, de aqne- —iNro me h a sido transmitida h a s t a 
JP.ífiie ¡leslierrei! ¡le ia foneidn de ¡íolternar al pa ís ose arle de enri- a h o r a ; con lo que quiero decir qn1 
^Üm'iw al a'ooar) di-I V<V.-JM\ esa desíi .oreusióli que impedía el libre t^his las c-'>sas c m n i n n a r ó n ^ con a. 
•fe'icio ;ie la M t m l a d ciudadana: esa exal tación, en t i ; . - , i.¡ (0)* e m í en taiiío qhi: .... í 
1Ó8: «loísmos y ile ¡odas las pusiones. éméne lo contrario, 
líl país (teU1 
ídiioi. 
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pensar en sn propia vida. Su salvación comienza FÚHS imposMe a los periodista.-: 
. ' conocer la opinión del sefior Castell 
_ ' en lo que se-refería a los aconleci-
K ^ L ^ i ^ ' l l J J n \ i J k j S A r i T A r a U S S I R «íleutos del día, yn que el bizarro 
general se onicei'ró en eO más abaoilu-
to ^i.lencki. 
¡Por ía noclie conlinuaba la expec-
tación del público ante el desarrollo 
de la cuestión que a dual mente apa-
siona a la nación entera, sin que iia> 
die pudiera aportar una noticia nue-
va, hasta que se supo la designaeión 
del Directorio mili tar que ha de te-
ner a su cargo el gehierno de Esipa-
ñ a , ' e n tanito'se designa el'•Gabinete 
civi l que ha de siustituiiile. 
iPreguníando por el pa-
' radero de Alba. 
A las nueve de la noche recibió el 
gobernador civiil, en su de?ipaoho, y 
por última- vez durante el día, "a los, 
representan tes de ,1a prensa" local. 
En oomipañía del señor AiLonso Ló-
cl ex ministro se-
ñor Villanueva y el diputado .a Cor-
Expectaoión. mo de Pavera y las consecuencias qaic 
fWî aU iodo r-l día de. ayer ctmii- cu el día pudiera tenor, se aumentó 
•Jió'/d ptódico haciende comentarios, al tener Gonacin%nto-de que en Bi l -
^••mayoria uescahalados, acerca 3 ao se había declarado .la hneig-a go-
rtiela situaciéii política y militar que nrral. h. qiiM. n.rvrxamenie. ha., i a de 
|K>Í'atraviesa España. . aupedir la llegada a está capital de 
cualquier sili() (lunde se la-aoic- les diario., de la larde, publicados 
|p;Ctiatro P r u n a s la conversación de ordinario en la vecina villa. 
¿ T ^ a -••a 1 ' l'n.m.Meiamieu'io del Los pcriodL-'.as, sin otros puntos 
le lama» mr^- ^rknp de- Rivera, que se de mira para dirigir la inforiaacmo 
^ U b a couiio un paso valieníé y ' .(-al ,,u,e los gobierno? militar y ci-
^ o j i w - q p e , aunque fuera de la v i l , se pasaron el dia de uno. en-otro 
mijdad, había dad--, al traste, con lugar sin poder conseguir la más pe-
C'f' pdít]C0 ,leva<l0 a cabo por q-ueña noticia de novedad. 
f̂racasada com:c!itri.wi.'.n liberal. , Gomo minea lia ocurrido, el ceu-
^(icus y pobres, ai um'sun-o-. acó- ir,,, en r-sia ocasión, se ha olvidado 
^u-d_ movimiento ndiitarista como 
Saltacbiii de la 
que no parecía fácil llevar al Go-
¡biemo hombres apodíticos. 
—Si yo necesito un sombrero—aña-
dió—iré a la spmibreréría, sin ocu-
rrüseane pretender compi'árle en una. 
farmacia, por, ejemplu. 
Diespúés ¡se charló do la supuesta 
tuga del ministro de Estado, y el go-
bernadov civil dijo a los periodistas 
que había refiMdo i a vis i! a. de an 
hermano pí-uíico ileJ señor -Alba, el 
señor Alba.: ín, quien, (m nombre ^e 
la señora n aOre del e\ ministro, que 
pasa, una temparada en Noja, le 
ipréglüíltó ¿i tetií i algu.na iLoticia del 
paradeiii de dicho personaje. 
El señor Alonso Li5pq|: contestó al 
señor Ailbaicín que no. tenía la me-
nor indicia drl señor Alba, aparte las 
comunicadas pnr la l'rensa. 
Resogitía de armas. 
Cun^plu ndo la fe^an dada por el 
^Mb.TtnidM,- civil,JlSeñOJ V b u i s o ,LÓ.-.. 
pez, > 1 digo.... i.éij'-.Mii.e de la Benonii-'-
riui. sefhcr í'ilarie, c&JJ dos números 
a -n..- Miiinas procedió ayer a reco-
ger AU- la- ariiu.-rías de la.capital to-
das las armas cortas y rayadas que 
tenían ep almacén. 
A ta pareja acompañaba un earro 
para transportar el armamenLo reco-
gido, que ascendió a una cantidad del 
algunos centenares, de Los cuales dió 
el teniente el oportuno rec¡i>o, de-
jando en las armerías las mu ostras 
correspondientes, con orden terini-
•nante de expresar a quien pudieran 
ser vendidas. 
Ei banquete del «Aitonso 
Xlll». 
Dos horas antes de eplebrarse ai 
bordo del vapor «i.-UXonso XÍIÍ" el 
hamiquete con que la Casa Hijo de 
Angel Pérez y Compañía iil¡.-.equial-a 
a las autoridades, representaciones' y; 
prensa, con motivo del primer viajo 
del magnífico trasatlántico se ciió or-
den de suspender aquél a causa do. 
las difíciles ciütípnstancias por qu'o 
atraviesa la nación. 
Los peones oamsñeros. 
Por conducto fidedigno lía llegado 
a nosoiros 'a o-o-icio. de que el señar 
gobernador civil roquii-ió ayer al 
distinguido jefe de Obras publicas 
pai-a que le facilitara a la mayor 
brevedad una re'ación de los peones 
camineros que estuvieran en edad do 
empuñar un arma, servicio que fué 
ei.aHdlirnenindo inmodíat-aanente. 
patria y se con-
el estado de ce-
de la periferia y 
portaneia de la 
cibido la. me n es-
quíe .nación desárrollo 
'•üvincías de la kn-
lestra no han re-
nolicla oficial- del. 
Va adqiuiriendd en ta Ém endontrábans, 
Pytermiiíado para .siempre. nación la actitud del general Primo 
«P^ctacion del público- por co- Rivera,. 
•.iJot¡cias_de.la actuación le Pri- En el Ge 
tes señor Pico. • 
, . .. . . 
no civil, el represen- Loe periodistias trabaron li heb-
í l el día. beca de jarro si el Monarca-liab'a. 
o expresó) a éstos so proicedldo comstitucienalmente al no 
actitud del ministro' fniinar el decreto de destitución del 
que. según sus pro- general Primo de^ilivera, teniend:' 
>a recia haberse, olvl en cuenta que éste no• había procedi-
ímadorés, ya que n i .do dentro de la legalidad al lanzar 
tomado la molestia, al país su manifies'to. 
de la noeilie, de ha- El señor Villanueva nespondió afir-
• t e ^ o ,e U ñ e r a , 
•lante "del Gobierno, que l^a pasado a con el señor Villanueva, quien se de-
mejor vida, n o . sabía pálabra de los fondió de las preguntas de los repor-, 
aconteoiameiitas ' y . tuvo, que confor- teros con gran habilidad • y discre-
niarse con lo que los periodistas te cion. 
iban cjaiitajido en las distintas visitas Uno de, los.presentes le preguntó a 
que le hicieron 
•El señor Alón 
B o r p r e s a por .la 
de Gobernación 
pias palabras, 
uailn de los gitíl 
siquiera se habí 
para las nuieve 
ber.les danto cuenta de, l a .crisis,; anón- mati va mente. 
ciaída por los transparentes .de los —Tenga Ufited. en. cuenta—dijo—que 
diarios locales. ;'u Moje^fad, ante el 'casó 'nuevo qne 
¡A .pesar jile esto—de íjónsiderars^ se le presentaba, pidió tiempo para 
fuera del Gobierno civil—dió órdenes reílexionar y quizás habr ía fallado 
t.'O'iriinantes de miantener la guandia en contra del general si el señor Gax-
m¡ 'lelógrafos, Correos, Iladlotelegra- cía Prieto no • se huhiera apresurado 
fía, T3anicos y Teléfonos y de recoger a presentar la dimisión del Gabinete. 
ét¡ tas anner ía - las armas que pudie- —¿Y en qué homibres piensa usted 
rao i-Mar a disposición de los cSm,- —le preguntó un comipañe.ro—que se 
pradores, meditla qne, según él, ha fijará el Directorio militar para, dar-
bfa lunieabi en B'ui^Os en difícil si- les el Poder? 
luaeión. emi excóle^e resultado. Sin vacüaicióii .algnna, rel señor Vi-
Aún menos que el gobernador ci- ilanueva se remitid a lo que dieran 
vi l (sabía de,Tos actot^iimlentes el de sí los acontecimientos. .Pero, no. 
mil i iar , señor' Castell y Ortuño, obstante., y coincidiendo con el crilo-
quien; participandi) U original en- rio expuesto por nosotros, man i tosió 
hiñes de la llegada del Rey. 
MATM:!!». tí.—A primera hora de 
la ío.añaoa había gran d-sanimación 
en La esta.'ion ulol Norte, a causa de 
lía eirden eiircuilada de que no acudle-
aian a etspeaiaa* al Rey los elementos 
ÚM ' • a l v S . ' " . ' 
El p.niin¡ai!0 en illegaa* fué el • capi-
Kva g 1:1 rail de Madrid, señor Muñoz 
Cobo. 
M.OUK moa después Uegó un coman-
dan te die Ingenjieros, con cordones de 
'ayuidante, qniiien .dió un recado al ca-
pí lán geiüpral, retirándose imnediata-
menite. . 1 
'Poco .después llegó el general Casa-
diemiuinit, '(piiien 111 debía'de-conoioor-¡a 
oWen, polos- inmediatamente de ha-
blar cion- ei capitán •generail se - retiró. 
lAilgO' más tarde llegaron el miiiiiistro 
die la Guierra, el duqne de Te luán y 
el,director generatl de-¡la Guardia c.i-
vill,- gen/Giral Zubia, acompañado de u n 
ayud^anite. 
•Estos íuc-ron los ..únihios. mnilitares 
que ise ene.ontrapon presentes' a 'la' lle-
gada del l'tey. ' , 
Más tarde llegaron los .ininiistros y 
elemieintois civáletj," con numérosoe po-
ilítioos. 
AmteíS de liegar el tren real con fe-
i'ieniciaiv.).n ÜSa&) generailes Muñoz Ocho, 
Zubia y iVízpuiru. 
¡Eil capáitán igeniefáJ no tuvo psena,-- los 
uj.iii-istros más 'que-ui i saludo' de' pura 
cortes'ía, p-eTHna-iiieciieTiido désipué© todo 
el i lemipo' en stl'enéiio. 
Llegada del R'y. 
A loja^nueve y cuario entró en agu-
jias el tren que conduícía a Su-'-Majes-
tad 4 H'oy. 
:Bb.convoy era conducido por el du-
te Zaragoza. 
Rey llegaba asomado a una por-
tezuela, vistiendo unitoiune de caju-
tán generatl. ,: " 
A l apearse del tren estrechó, en 
primer lérmino, Ta mano del marqués 
de Aibm-eniíis y Luego saludo u los 
manas minislros. 
(A coníinuación saludó al general 
Muñoz Cobo, quien pidió al Monarca-
•hora para ser recibido, y el Rey le 
-eiialó la de las once. 
Ají marqués de Aililiucemas le dijo 
que fuera en 'seguida a Palacio. 
•Cun el Rey ocupó mi automóvil el 
infante don. Alfonso. 
Otro coche fué ocuipado por el i n -
fante don Fernando y eX marqués de 
ia Torrecilla. 
Los -ministros permaneeieron en ef 
andón conversando apartados en un 
i,rn,po. hasta que el Rey abandonó la 
es ¡.ación. • . 
El Goísierno se va. 
El maupiés de Ailhucemas se dir i -
giÓ iaodden ' a Palacio, permanecien-




VA fgm&vái Cavolrai i í i , mía de 
las r i r imipnl f s ligiiras del mo* 
.vimiculo milita?. 
M P ' U & . t B í ^ O C Á N T A B R O 15 D'E SEPTIEMBRE DE 
Se i' i-i. , OUIÚÚ 
<•;.: ia Rnieto de 
«He: «lado diifeíita a Su Mtij--trid de ^ gnj^am. 
Ia« noticias m-ibidits por él Gotoier- -iffih u-tUi ( E ^ á f b M t e 
« o deíHie ia tarde fleil cnaxtcs 113 ivla- ^Qn/ 
«ion con los snoasos de Barcelona y _ ^ S Í ; .PCMO no se aeoiMará jKxr de-
«nr.ag.oza y de las coiites-Iaii-iones que simo cjiie dos cap.it.anes geiróra-
íian dado las auloridadcs del rosto ícs MQpdifxrán por sí. 
•de España. Aguilera y el movimiento. 
ilimpiM» el relevo é& lo© capitanes En tejí ooráfe-p <le Badajoz Ka iletrado 
^éoafipilics de Zaragoza y. Barttelona y (^ paj^^ed;^ 'dwl Siupa-e.nwr de iSuierra 
la .«-vi'ai-ü -.i.'-ii diefl oai^jo de Las dcttiiad y Canina, M.-rulo. empellado en la es-
tojuiteiríidíídeis cjiíe han eepuaidado ei mo ^ ( ¿ f a ¡por ^ presidiente rnteriiiio- de 
•vlm&enttoi, &¡á como c-onvoc-ar- las Cor- fáj^o Tinilnmíi-l 
íta ai 'ÍÍÍ:';Í Pritm ele Rivera. ¿A tV-aríricl en Baut<M>? 
a d ó n BAUCELaXA, U.—La.s a i a í crida d e s A las d - s d.> lavtíi-rde ck^ÉÜó e l r u -
ii^Lililtairaa lian oficiado al iweisidente mor de.que el capitán general de Ca-
iiüw.a- d-i; la Auldik'üir.i;!., s&ñipir V.-ru,, qilie ur- laünfiu había sailidn para. Madrid' en 
•Muiha Ide !g(j¡l-ie;rniaidu.r iuitiirimo a l pro- a'UtomxVvil y qpe llegaría alrededor 
dWéiírsie tí m.givd.inili.'utfO, pai-a (jule lia-- ¿le la - RUiatro; 
r.a ¡-i ilutar ai i r er tifie a o acata e.l nue- ' Coñteatanác» a un manifiesto, 
vio esfealcto1 «de cosas. _ «El Socialista» publica un suelto 
En eil caso dio Jiiegaa" acatamiento contestando ( i n r a J i i v i i t e a l nuañíftésto 
«eirá ¡n jo imíbraKi io• ¡um tpl-vuin;all in!i'lit;a.r piiMáciadO por lo-? cv«jnnnislas, 
ipairai jinagarte. Un inestí^níe. 
Huelga -general tranauila. A las dos y rihedia (le la tarde sa-
il>AiRiOEL0XlA.,d/i-.--HFJ¡ ca^.irjÜ iió del ministerio de ta Gohernacign 
rail ha aveibido a loé péíliodiísta's, a un carro cargado con jbreá eoonnes 
tes".ipiaira ei próximo maitéfl, para exa lH1 gentTaJ AgnilHieira ha mamiLfeeta- loB <̂ u,- cüjo: «-ajas, contenie.iiid.o parióles pertem-
niftnair los cargos cpie se hacen a.l r.o- ípm L-.u,p.r;-nieii,oi.o eété coniforme con —'S,UI M.-.-icsilaJI me ha encargado de oleníes al. duquie de Ailunodóvar del 
trileímo y depurar Las responsaWJiiUa- ,]., j , ^ nc í^ái toa t íUA ha guiado el p i ^ H M i i . r d üii-d-diiio-y-nn v.ista de olio Valle. 
tile» de los qaie golKíruanuos y de ^^^j^il^ieinitoj^ •• fíailgo esía tarde {'.ara.Madrid. .Eil carrero qúlé le eoníluicia 1uvo un 
¿0)6 00 JDOs diejan golnemar, ee t̂ahlr v.v, Q ^ ^ . ^ n ^ ••rc--gó que ha 1*1'!o nombrado ya el vioilenh.. altercado con un teniente de 
«Któo «1 resultado de c a r g o s - d é c a d a m ..... , •.;..v.fiü;c.omi ha manáfes- mfüLtair quie ha de instruir di ta Ciiardia civil. 
(f^rtp lado qiî e klo La dirección de los Minis- P-
""tiínto pon- la M í a de eááEáeinlfcQB de it.,.Am s0 lj.au ,,.,,,- ,1 ,, ^ altos en,- ir 
Jitnfolo, oorao poa- Las medidas qu- son ^ . u l o t i ^ an.i-i.guos. '" 
" ftwacMai-jas Uaimn', ie(l Soheraao se to- A g r ^ ú íjüie jwar a-h.ora so constituii- t i 
mó a3!giú2i tifernipo ¡par» r e f l e j o . / v¡!¡ \ •Ul.u,v\n y no u:n Gobierno, ' I 
puje niprcKUiré oidonws a devolver a Su eii^aii^itdjOSQ do ' la prc^iidicnoia de 
Majestad los potderes que me hal>la ^ g j ^ ^ Estella. 
dado, íiHreeentanido la dianisiim de. to- i ; ^ , . . ! , , , - , , , jji.nign'm geuoral ^''aró ¡ta Qiueflgia genieral pacífica. 
8 » «L Golíi)éJ-7iio.)> . _ de los guie han dopado parte'"eii la 'N'0 ,ian «ajinrido iiiojldientee. 
•m marqués (de 'AJÜKUiQetoafi rehuyó ^r.í,o]{ui l M ie-nitr> figurai-á en 
Oom.'tiestai" a 3©s preg.uráas que lie du.-- ^ ¿ ^ ¿ ^ ífllle se ^outituya oportu-
gLerm los periodistas y en aiutomóivil ila:mje.Illj,ei 
ion Santiago .-yiba y que 
válta a todos los oapañolies que ten- j 
m quie biaQár .-i.Ur.Mia aausácií^n cbn-upaií 
a. dieh-o sefi.or a *T.\m aomdiau al j.ue.z ÍM, 
ÁS ha de. juíL";'.!'!. . ,| 
Kuajga genera? tranquila. irá 
.BlLllAO, tE:4a mañauá, so de-
El tiuque píwea. 
lie de 'A.ki.e•'l.iv.i!- del Valle 
L larde a pís por la calle de 
no dJirigló ai Ministerio d e la Gober- Rojnartl0,ITes, atraigo por !o« aconte^-
¡nación, domide fle eesjerabani los demás 
iniiíistiros;. 
.I.u:-: (i.M-inilis.t.a $0. le iiccccoro.n, rq-
yndtifte ¡''riera d cola raciones, cosa 
la que se negó categóricamente. 
La primera reunión. 
A ip.rimera hora de La. tarde quedó 
No se ha traibajado en. los cenitixis r-cjiniidó el Directorio Nacional en el 
Éaflwate e iud'ustriaiLeís. . de^padho del capitán general, comen-
l m eafés se corraron por la maña- 2ahclo a circularse las órdenes para 
na, pero por la tardo volvieron a 0j .•'establecimiento'de la vida normal 
mientas. 
iSAiN SE(BlAiSTW, W.—Esta tarde 
éuxBklEiei, 
iLoe tranívías! l ian drculado. 
i p tpdos tóa i'iganismo? de Madrid. 
iPreguntados sus miembros sobro ai 
—N--¡--: hemos jugado-Oes 
siterf-e de España y ©i ]iunor 
cito. Ahora íaismio faJ^ 
m é . 1 - f l 
Y ^coanipafiado del gea^l 
iniQntó en un aqtcraóiyfl k a 
a la estación di' Francia. 
, El aspecto que los a l r ed^ 
andenes de la estación , , f J . 
• 11 en te grandioso. "t 
ií 'asarían de, ocho mij fí(¡r¡¡ / M 
que allí se habían e .in,.:re,?,lf, 
Al advertir el púldi.- . ja_ n ' J 
Pi'imo i!e Rivera p'ri.jrUn¡_.. 
morosos vivas a F.-j.-üñu. VL ^ 4 
No se recuerda despedid, ^ ' 1 
jante. " ^ 
El general Primo de HiVer 
al alcaide, diciendo q;K. eu <am 
zaba a la dudad y d alcalde d i 
Ejército y a Jos ge.neraJes ' T ^ J ^ 
vió el abrazo en nomb;.- .¡:. i ' % 
na. 
I-a v.seena, seguida por Wl'"íM 
una viwa. ejnoriún, fué sidaav'wi :|1 
ona ovación inenairabi. y" , , , ' ^ 
mos vivas. 
El general subió al tr^n y j 
el obispo, que bahía aieadido a'3 
ii>edirle, bendijo al .señor P i n J 
Rivera. 1 
Fueron aquellos unos moni cutos J 
fícaies de olvidar. 
Sin gente maSeanío 
•UlCELONA, 1-i.- E.! m m A 
A l sor preguntado si volvería a Pa.. ha iaj m w M z él conde de Ro- dlfcima hora de la tarde, los obre- f l u i r í a n en sus -cargos los fundo- sada, gobernado'- e¡vJ!. dijo a loL» 
atbraádto por los aconteci- T'0& han Iheoho pública una nata dan- Tla.rio civiles, se contestó que desde nudistas que habí.! c- iiii-.-nzaáo aJ liado, comtieetó que creía que no, pero í[j;j~lliailieít} 
Qule íl pigu© eaempre a la d.isipoeiición ^ . . ' . j , , ^ . 
m m ^ ' o l duaue de Almodóvar. -Se-prepone.canfv 
Aunque d Gahicrno ba presentado * ^ arangoe. 
lía dLnii«ión,, el inlintstro de .la (ói-
bieirniauión contin-ú;a acl uando. 
líiaeitíió a lies periodisl^u- y iteg dijo 
quia en Bilbao se iialiía dedlarado i ; ; 
bAxdga gemeirail, halidendo comomácado 
laa .inatrucdonues oportunas, que ha-
doi por terminada la huielga. 
Gámo se manifiesta la opinión. 
iWi.íliAO, 14.—A las once de la no-
No, paro si. 'U:n Plq^^íe del rogiimiiento de Ga-
iSAN- SERAiSTfAN, U . ~ m .ex minis- !v'1l:,in,(> vrm'^Ytó ¡aj |la prodlamiakilón in^¿©tora? 
,ro de ¡Estado, señor Alba, co?itim'ia" * ^ ^ laanoiafl., fii-émido recibida con ,Contesfóndo£.eles que, el nombre era 
luego, y que éste no intervendría 
más oue en casos de, consulta. 
Los periodistas preguntaron: 
—¿Se l lamará Direderio o Comisión 
en F.i'ari-it./. 
Tía m a a i f . ' B t a d o que su m a r c h a no 
ha sido nma fngia, sino que l o que h a 
©1 toanúo d e San 
lias e x t i - e m a s i z -
secundaria. 
Una referencia. 




Es viiiji.pr.ado un «acíu-adrón de Oaba- p,,eyj ej Directorio facilitó la siguien-
bondadosa-
capitáji general 
Ya no hay Gofcitrno. <je j¿ primera región v a loe genera-
A primera hora de la tarde el mi- ^ t-aalcanti, Dabán.* Saro v Reren-
.-o. :ro de Gobernación tolefoneó al gue ban rjerddo su mando in-
r-egndado de Prensü, rogándole que x..>;, .:iS.ni() y acordado, en vista 
-•• [.uniera al aparato un periodista, <w movimiento de Barce-b.na. aceptar 
a quien dijo: ^ ^ ^ p g y designar un Uirectorio 
- A i o . r a mismo esl Rey acaba de j ^ í H a r hasta que d jefe del Gobier-
Tnlte^oc-ado d -cJitán general, ma- f i a dümjsi^n . del" Gobierno, . ^ Q e-ganic.e d nuevo Gabinete y n:n-
nfifestó que cuanuAl dijera en estas ^fde ^ 310 aguamos pa- g ^ j de los generaflés' que forman 
ATáaa doce míenos diez eaiMó deft. re- elrcunstanci' •- seria, de ama gran res- ra IW,d.a- • iiquél podrá desempeñar cartera. " 
o .aüioázar d aeéócc Mrüñoz Cobo y po.maabiMdiad y quie la más eJeisnieíitail rM.«WMHIU,MMI „. i,,,,,,, . ,„ (No nds ha llegado ©1, resto de la 
xdÉEliáel (y dijo qpe _ 
o p t a d a ta dimisdón d d G u a r n o , ^ e ^ á s^mro • de poder jus-
feto había cesado en ST ! acfuaoión. ^ ^ ^ ^ f 1 ^ ^ actua-
5W,uñoZ Cofto en Palacio. m 7 ^ i ' ^ '^maouOado s u honor, 
a Las once de lia nurnana HJégó a P r ^ ^ i i n *e la ley marcal. 
M a d o ^ capirtán. generai de la ró- m SER.AS11AX 1 4 - A as nueve 
gSón, ítaRtárntos© a idedr; al varee de la nodft f r ^ y o d a m a d a la ley 
modeado de . l o s periodiistas, quie iba ^ m a L 
a tomar e.l eaníto y 
nano. 
•ti ser abordado por los reiporteros, discreoíón Jie laconiaejatxa ea smencoiO. '.noticia). 
| | Í 0 . ' Táa&Úa el gobernador mñO.i'tar fué A B O R T O S Q U Í M I C O S mn n<}tR d* ]ce ,roi-tiríst*8-
" -44e he netrasado, porque d Hev ráderrosado y contestó: A L O S A G R I C U L T O R E S La minoría "'aurista ha publicado 
fcirdó en reoilbume, a causa de estar - L a paz rdna en Vai-eovia. u , ,tl&-m Uemjpo a esta parte viene una r,^a dlrleRdo Me íodos.s"s 
fteapac^ando C O / L eu secretario. Píevinricnt» de un e»»uadróí>. - dv.isfiirndláindose t-n 'fia prensa local fueraos y resolución^ están mcorpo-
' -¿Qulé osk>:qule paBa?-^ne ha p;re- viTORl-A, ü . - . R d n a conupleta tiran J13,mi ciampaña .tien0énci.*a mediiante radoe a! anüvdo patriótico dado en 
« . J a d o d s e r a n o . ^ M babidob.se declarado esta t t ^ ^ r t ^ M ^ T p S t del g e n i al 
Y yo le ootntedt-é: ftoatóó l'a ley mardal . tende di r ig i r aitaqiucs, m á s o menos njmo 1 . . • 
ÍÜeftor, rea-nía orden y tranquiJidad día ma-rcihado a BiDíbao uií esema- vd'ados, v.on'.ra alguna entidad de- ^ SsleoPión de mmwtro®. 
• • •• i / JT , J , . , -, „ • , é.,* xrxiT torminaída Se salte que el general Primo de y la gruiarnaicion espera las ordenes de drón de Caa>a ena de Alíonso X I I I . '^'J. » ^ 7; ^ . , _ . - , , . ' . f . . , 1 . ^ • ^ u.a Eiyl_a ^ Q ^ p a ^ (j<lm,erdaíl Ihéri- Rivera no tiene ultimada, la lista de 
Kffl Aiapmao. -Mee a* gener«.l LoMda. ca», cuyia -importancáia y Crédito co-los nuevos ministro®.-'-' 
f rimo do Rlv*ra encargado de for- BAIRiGEiTjONiA,, l - i - L a traiiq«3áflnd«;d "-"wciial contódleframoe indiiscutóíbles, 
ws?r G»J)lerno. ^ . ^ „ ^ ha creído que no- dkjbía. nfuâ ca des-
V ^ u m v cüi-a^o dje j.a tarde «e ^ ' ^ P ' ^ " ' ^ .íl't>!:ni!!'1- t . cender a k d w n a r en campañas de W ^contrando, personas adecua-J * Z ^ J T > M Z ! i n í lonlr'n! ! ^ ^ ^ ^ « r en íunedones dcrta índole, «ino l ú n ^ a e a sumí- "das para los puestos que se les se-
mó safllur de Macno a los gener,aíes- ^ ^ v n n ú o r civól. general! Losada, ms.trar a «up íiwfnieroeós ollien-tc. prí- m j -
' ha redíbido a les r ^ d M a s y les ha nDcaas matoriias^ para a b ó í s ^ aíbsolü-
a-a ¿SÍ.. t M i ^ m e . garantizadas, si¡ 
I rá dando avconocer nombres se'gtóiñ 
m m qw- entre Las eetaidones, de Sit- S b t e m d ^ ^ W . a . ' hoy, Óia'iñe- Es riigurosamente exacto d que en 
Muñoz Cobo, Cavaílcanti, Daván, Sa-
ro y don Ivderico Bor^nguer. 
CEU oapirt'án génejral de Madrid djjo 
81 Qos praliodiifítas: 
—IEI general Primio de Rivera ha s.-
dio eaoargado de formar Gobierno y Z r ^ T ^ < ¿ ^ ' ^ ^ m ' a ^ - • ^ ! ^ J ' ^ Í ^ T » ' é 
a mí se anelia conftado d manteni- ¿ (apaneicüido un eueato, en el ciuafl 9? ci- a 
míiento defl orden púbOlico, y coono pa-
r a oato hay que ded.arar d .estado do 
jputeirra, voy. a dar Jais órdemies op-oa--
'ÍÍ;; '.,„ para dio. 
lina vi«it« da cn^tiei». 
No irííervinieren paca nada. ndo -los re-
1. hoy. La, nie-
igesy Viillatiue.va, d tren coirrcq fue a.!- jor ppuleftía «e que ha logrado conise- d a c t u a l movimiento no tuvieron in-
ea •.•/.nido por u n m - O T O a n c í a s , r e s u í l a n - gutinlo: b-n-ención alguna las tropas- que pe-
do muertos d m .a iqmin i^ . a . y s n a y u - . . ¿ ^ ^ ^ Í ^ Í ! ^ Í J S ^ ^ lean en-Africa n i se Jes dió cuenta 
imof» graves. taba a dos de iiuir*tros dientes m á s Sin embaiigo, los directores del mo-
•Por precauBián. adiídtos, / c o m o dcinu-n/d.adcsi al e&ce- vimiento estaban seguros de que 
^ m m H - ^ * * * * * * * ¿ : : • ^ E " N • » * * R < * ' 
taf/taña, Pieiiró y Goa-os, han.dasapa- 3a venta eñ isuia 'aLtniact-Jies Eiscorias intérpretes de ardidos ccvnunes. 
enido de SAIS ne®pecUtOtt domiicilios. Tihonuas 18/20 ¡pór 100, qae onaliazadas El Eh're«torío Nciftíonal. 
m «eil LaboratorLo dle este Seaivicio, E l Directorio militar que funciona-
l i r de Barcelona la gente nmk 
aludiendo a la desajjaridón de 
taña y otros sindicalista^ 
Hoy han dejado de jmdJicars 
periódicos «La PribOicidad- y 
1 idad Obrera». 
Un juez. 
iHARiCELONA, 14.—Ha rído m. 
lirado juez instructor del mm 
de... (Censura.) 
Todo so'1;donado. 
(BAiRCELiOtNlAt U.—b.a coiiforeBd; 
t d d ó n i c a del Rey coii -el 
Primo de Rivera duró hora y medí 
AJ terminar b^ periodistas'3 
arogaron al marq-a de Eftella. 
—.Todo está sdiKf onado—contalí 
—¿Le podemos felicita]'? 
— ¡ H o m b r e ! — r e p u s o — M ^ 
recibir n i rechazar las feUdladon̂  
He sido encargado de tomar & 
biemo—añadi-^y no es esta una Mi 
sión muy agradalxle. 
Lerroux se saerififaria. 
MAIJAlGA, 14.—J3,on AJejajiS™ 
rroux, antes de salir para CaB«M 
fué interrogad" j.-r los periodiál 
tí. quienes dijo que veía con pimpaSÍ 
d movimiento mi.! dar, d-l que no.M 
n ía noticias, pero d que tamp^ój 
ha soiprendildo. 
•V Se Sa.Cl Üi •-. 1 Ü: USfced-te W 
« n reportero—si le die.s r: un piifíHi 
en el Gobierno que SÍ1 forme? j 
—Si, 'ranean 1 eni.,.¡ yo skftyWM 
toy dis(pn.esto a saeriñearme Por^ 
p a ñ a 
Algunos n&mfer .̂ 
MADRID, 14.—&la n-d-usfada * 
jiabau los noanllxreí de Otsoño y j ^ 
llardo y Maatínez Anid • para f^M 
parte, del nuevo, Gobierno. | 








Según noticias que ilcuan a es-
otros de madrugada, en las pr* 
ras horas de la mañaiói de no) y 
rá proclamada en Saidanuer i» 
marcial . 
í m m es decir que ndeotros, como ^ e ha+xde prt?}d£ e] mar(fuéf 
p r - o v e e d o r e B idle los- referidos clientes,. ^-EsteI1'a' está constituido por los sí-
icsitaimos en oomjplleito desacuerdo con guientes generales: 
: , - r •--•r..;.'.xrrr,.;.:'i-.v-.-
iEn e íedo oorufonme si -ÍO que había I^a (Pcflicía fué a l-usoarlos, pero se 
|ttoh.o d ea;dciu"gea.eraJ, a las to* y encontró con l a sozpresa de que las ^ S ^ ó í t ^ / l / ^ l ^ ™ ^ ^ p a c i ó n del nuevo^a-
modia ftuié proalaioada, la ley mardal. jaullas estaban vacías. 
Afvtcs tle las dos die la tarde ¿audló El R»y y Primo d* Rivera. 
*L ¿enerad- Mufwz Cobo d casa di* BARCiBLOiNA, 14.—-El capitán gene- ,„ 
_ 16 • l , ¿' ^ . . T- ^ i 101 r o í e i i u d o lanallueib., y q u e , afortuna- Presiden*©, capitán general de Ma-
Olar^ués .de Adilíueem.as. . '• ,.], señor miáirquós de Estdla, ha con idani«einitie para Esotras , ü a fay qaie dTÍd aeñor Muñoz Cobos ' 
A la siafeda íniédniterrogado de nuevo - endado por teléfóino con Su Majes» regulla M venta dk» abonos, no noe , ' ' . . ^ , .. ^ 
t M úe í^ a ¡merced de aun solo rebultado Vocales, generales Cavalcanti, Da-
¿i»**» de análisis, por miuy reepdable que háái, Eorengucr (don l ed i rico) y Sa-
IBZSBFMBBII 6oa «Ú! Labora/toíTao. que 5o hayia efee- ro. 
^SSc n ÍHli rfeepeaSida ifemiarosa. 
11 aeiemos, pues, me. gestiones neck?1- -r1,,-r>,v-x-it i i * i • . 1 
.sarias pam que se dví túen los and,- ..'B^GEl/JM.-V, U . - A las siete de 
liilslLs- árMtral'e» p o r d 'Lalioratario la tarde recibió d general Primo de 
d.d Instituto Agríc.da dv Alfonso X I I , Rivera a los periodistas. • 
taA como leetá pa-evenido por eü real 
'i eroto de 14 de nodembre de 19 
Kobre conuprobaci.-di de .abonos qiuími-
cos y dd re«nlit.adio tendremioe al GÍOír 
rrieute a nuioetm dientóla. 
E a u t r e t a n t o , a d v e t i t i r n o s a i u u e s t r o i s 
amigos y a los coatómniidaieis en gc-
nerai!, no evo dejen iníluendiar por los 
1; UÍI nea-bsos artícuílos que actuallmente 
¡aparecen,, :n&IIait(ivioi9 a estos a.guntos 
y que bajjo l a aioairien;.:;;!. de pawtéigieíí 
los i n i t e r e i s e B .agrícolas tienden toiíofi 
haiciia mÍRi ' O b j e t i v o Inteiresaidio. 
Efr'taimois segujros de que d pnbli'co 
isíé h ' a b r á y a d a d o iciu.enita d!e .dio, y 
prefi^nimoF, por ell miomiento, 3no i n -
si'-ti-r m á s s o b r o e s t e a 'SWinlo. 
GOMPAftlA COMERCIAL IBERICA 
Agencia de SianA.aínideiCB 
Es5>e«ía*í6ta en paito*, g^JL 
de HK üíujoi- y v.. •>:'•'•*'[ J 
Consuata de Id a 1 7 ^Zjfei 
Arnés de EscalanU, 1*1 ^ 
1.° 'ES: 
lem-até-grafo y variétes. 
Hoy, s ^ a d o , 15 efe sspttambrs Ú9 
•nl̂  ? ffigdia. Koctie: ñ las diez g ciiarto. 
a grandiosa, película en dos jornadas, adaptación cine-. 
C!;R!5ÍJA,MÍJ ^2NTI 
de la FauuiUíid «Te M ^ i i " ^ 
Consdlia de 10 a 1 •y * 
Alaaiotía Monaaisrio, %% 
matográíica do la novela .de P l E K l i E BENOIT, titulada, 
i l ov . pruyocción de la primera jornada en cinco partes. 
Por la gauiat estrella, rusa STA^IA NAPIERKOWSKA. 
2.° í ] > ^ t l T ' d o la grandiosa- atracción. 
CancionEs,a gran,voJ5.-* Bailes de fantasía.—Duetos cómicos.—Conjuntos 
e imiíaciones de estrellas' dfd cufdet. — Lujoso vostnario y decorado. 
(• can presentación^ 
en J • 
í^0 ' 1>1 
El juguete cómico en tres actos, 
m m L O S A 
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15 DE SEPTIEMBRE DE 1923 
X H O x . - ^ ^ i m a i . 
Notas deportivas Terminada la ceremonia nupcial se 
írasfliadaron \o& mmiaáos al «Royal-
ty», donde se les sirvió un espléndido 
bancpiete, dirigiéndose despiués a ca-
sa de Ja novia, donde se organizó un 
Real Raciiiig CJub. todo, áíSa. 15 de seiptiembre de 1383, a animado baile, 
le estaba üeseoea diera das sdetei y miedliia .m jírüniiDra convo- Los novios salieron en el rápido de 
pafi^02' .teaniporada fautboilísitáca, catoria y a has ocho en eeiguinda. Madrid, con objeto de recorrer las 
tí0^-1 ' non el natiuirml conten te» Reiooirniendadia lia .aaiistcnoia de todos prinicipales poblaciones de España, 
• • g j r t p jee; dos imipoirtantes par sus socios, punes se t r a t a r á de lia ca- Oeseamios a los nuevos esposos una 
. fl,vuncJO " c.,ejltHb:raJi-án en los Cam- rrera iMadrid-S'anlandeir.. feliz luna de 
tídofl ^ L r r t tniiañana, dumiingo. * * * ' . 
' r ; , ' idig San Soba¿>- Oirganiizado por osta iSociediad se ce-
D e nuestros corresponsales. 
0 w 
miel. 
^0 ^ (jue presen |a,rá su m á s iebnará ea próxiimo dománigo, díiaj l<5, E t 0 1 r ' ^ ' S I f l l ¿ > Q 
tón.00111 M I'o '(''i. «uiail detallamos ain ba-niquiete en ÍDonor de sus corre- * JL J . W l * i * O I » X W O • 
••:MIII>!íI" '"i,vi, V cuva aimcacíón es d.urcs Oteiro, García y 'Sierra, quie ta 
» n , , . ¡'u,o-ó y venció a la Real bmillaintemeiüte se han ccasáficada e 
' , I B ^ * \ r ú n reolienitemente. las cainremas. pasadas. 
Unión, 11,9 1o éqnipiers conocidos de .Dicihos corredores ee lian iinsaripto piara Ú difai die iaiyer, en ca,usa segrai-
íu»t0 ^...j^n oomo Püianas, .Ballaola y.a para Madirád-Sanitani(io:r. ida por hurto, eni el Juzigaido del Oits-
í B l ^ ^rmaítáin (ios nuevos leQemen- víEa banquiete, como ¡hamos dicho., se te'» canitaa Ernesto ÍValLegas y otro, 
y Zal'a' ihqn imoreaaido, COUTO Uñiuieta, oeüieibrará el dtmiimgo, a las nu&vei de ha Bido suspondada hiasita imufevo se-
tos I1116 J .. Rernell, uoii.siider.ados co- Ha nodhie, en di salón Oiianpna, a l pre- ñafliaíndenlo. 
Â '!,;i:1'''ia - «ases». 'Cl¡'0 ^ 7 iP'e'^'as el cubierto. Sentencias. 
J ,̂ íuiufloP aijneacáón será la e i - «íioina mucha aniimacdón paina asis- En la caiusa instruiíida en. eft Juzga-
l9u líonup'1-11 4ii;r a dMio acto. do de Biantofua, por diisparo y lesio 
Suspensión. 
Eíl juiidio orad qiule estiaba seilailado 
Uñueta, 
planas, BaLzoila, 
m,7Mn, Vafliojo, Aizpurua 
Garay, P ^ t u m ^ Z a l a . 
L a revista financiera y co-
mercial "Cantabria". 
» * * 
To « M c i ó n del Raaing y Nlew, así 
La; aS Barreda Spoi-t, se pubb-
Urf extraordinario 
excepcional valor. 
'Por creerla de gran interés para 
muchos de nuestros lectores, damos 
nes, conitra Juan Diez Vayas y Vficcü-
tie Soflaaia Ruüz, tsc hia diotado sentén-
iciia absoilivdendo Idbreme-nte a ieste úl-
timo y condenando a Juan Diez a la 
pena d)6 dos meses y u n día de arres-
de ío mayor e dndemlniiZiacaón. al perju-
dicada dle 135 pesietas. 
Iguiallmiente Be ha dictado sentenda 
cari ^ ^ S S i i d a d del públiico se dis- boy la noticia que acabamos de re- en la seguida en el¡ mismio Juzgádo, 
P^* '^Ln.nnho ide localidades ma: icibir respecto a la revista financiera por üiesiiones, contra Emalia Gano del 
a&íftnño de once a una, en el y camercial «Cantabria», que tiene Oaetiiillo y CieiLedoiniia Berrerí 'a Cano, 
ñaña, te^i^g^ su casa central eox Gijón, y que tanto comidienando a cadla una a la pena 
B*?0 Ljgios serán módicofei y las se- arraiga y tanto prestigio ha adquirí- de dios meses y un dia de arresto 
1)3 Andrán" entrad a gratas. do en nuestra provincia. mayor e Indemnázaclóni a la perju-
inauíuraoión de unos fie nos comunica quie, con motivo dicada de 150 pieseitas, 
r-''.;H>;. . de la Gonferenlcia astui'americana 
pondrá 
fieras 
rran acontecimiento promete sor el que él día 15 del corriente ha de .ce- T P í « T B « 3 m / ^ « T t Q 1 
^or t ivo que prepara la bocie- Jo.brarse en Oviedo, la Empresa de X XJL \ J MXCLXSMXJLLCLI 
i»:..- TT..;/.ri MnntflfipjÑn.. con .la. ríwiiRfia. «Gn-ntabria» ha editado un 
extraordinario, que Ea próximo domingo continuarán 
Deportiva Unión ontañesa, l  evist Cantabri
3ivo do la inauguración de sus .soberbio número 
Snpos de Miramar sera por todos conceptos de un va or ],as tiradas correspondientes al Con-
Ala bendición del campo acudirá excepcional y que aparecerá dentro (:m.&0 d,e septieoníbíe, emnexándose a 
en representación del excolentís.mo do esta misma semana. las ocího y media de la m a ñ a n a pa-
U r obispo, el señor panoco de Ha de ser .este e^traardinario un ra terminar a la hora de costurain-e. 
insolación. . f. i _rn,nrí J ? r u e s ü , adatado con gran Ei reparto de premios del Goncur-
Para la carrera ciclista, ro.ervaaaBprimor y publilclará magníficos ira- m oficial de 1923 que se había anun-
«ara aspirantes, titulada carrera Ai-Hbajos debidos a prestigiosas plumas, ciadl> para ei domingo, 16, del nr"-
5 donarán los siguientes pre-|referente8 a la industria, minería, gente mes, queda suspendido hasta 
comercio, finanzas, agricultura, pes- nuevo aviso, por haber manifestado 
ca, etc., y según nos tienen acostum- algunos protector es de esta institu-
brados los editores de esta notable ción su deseo de remitir algunos 
publicación, llevará más de sesenta premios más. 
fotograbados, que i lustrarán a los Los que hasta la fedha ha recibido 
Habrá, además, un premio de cm- Joietores, sobre las interesantes infor- Ja comisión organizadora, han que-
co pesetas para el último que se cía- maciones y lo h a r á muy ameno e dado expuestos en los escaparates de 
Éifwiue; una medalla para el prini'-- interesante. la señora viuda de T. Negrete, en la 
TO (pie se clasifique con maquina Ar- En este extraordinario de la revis- calle de la Blanca, pudiendo, desde 
mer, y Glasé para el primero que lie- ta financiera y comercial «-Cantabria» luego, asegurar, sin faltar a la ver-
gue al viraje. . se ofrecen a los lectores importantes dad, que son estos los mejores que 
Para la carrera pedestre cuerna novedades en parte técnica, como son se han repartido en Santander de 
con varios artísticos premios, que ya ¡¡a apertura de varias secciones fijas, todos y cuantas concursos deportivos 
[iiiblic aremos. _ tratadas por escritores especial izados se han organizado en el presente año. 
¡ner. se 
míos: 
1. » 'Copa Armer. 
2, ° Dos cubiertas. 3» Un par de inedias cicilislas. 
L" Un par de medias de sport. 
IMPACTO Por la tarde el kiff-'hof lo dará el cn ca(ia materia, y numerosas coM-
señor presidente de la Real Federa- .¿alciones de mercados y de Bolsa, 
ción Española, excelentísimo señor en.tre ]as rnerece citarse la que 
conde de la Mortera. so refiere a los valores industriales 
Los equipos Muriodas F. C. y Cul- dci xorte de España, con sus corres-
toal se disputaran una bonita copa, pondiontos comentarios. 
A los quo. comiponen la selección Gontinúa también en este númoro 
¿es donará la Sociedad organizadora c] maijistrál artícuilo del ex minislrn 
lía medalla, con la focha de mau- ^ n o r Cambó sobre la Banca nacio-
gma«ion, como recuerdo. ^ 1 ; ofrelee numeVosas crónicas de 
ios equipos se compondrán de la ,S1]1S rorresponsailes y se ocupa con 
^ í?1"311 atención de ^ as.untos"de la 
«oiü'hDiAb _ _ provincia santanderina. 
uwims, Eoman, Ramos, Miera, iPrPscindimos de dar hov más de- u,nia w z termanada ia sesión mu/ni-
ítíievarría, Ruiz, Hernández, Puen- talles sobre este númiero do' la revista c,ií)ai aliebrada ayer tarde, pasaron 
«!._Lo((>ez, Ruiz Salas. financiera y comeUciaJ " «Cantabria», lo.19 (Periodiistais aü tíespiacho del señor 
Gasa del masajista Martínez.—Calle 
de San Francisco, 1.—Teléfono 5-68. 
Del Mtmicip lo 
£ 1 slcAlde h a t o m « 4 ó las 
medidas necesarias . 
GÜLTURiAL D E G U A i R N I Z O 
Méndez, 
Sí ' R?n' X._x 7 s a ' n t o s r J ^ más extensamente. Mana, Ontavilla, \erberena. i , 
Mañana daremos a conocer la for-
ffiaci0n.de la selección do la serie B 
gr_aed equipo de la Unión Montañesa. 
precios serán: General, sin 
asiento, 1 peseta; ídem con asiento, 
;W, preferencia 
ya que está a punto de salir, y es- A f ^ ^ z San Martín, con propósdto de 
Casuso, Pepín, Toraya, peramos recibirio para hablar de él 0,WlG,neir ^ necesarna información pa-
r a sus respecitavos' peTíódicos. 
ÍLos nepoírtenc)» pireg'uñttiaron :a!I afl.-
callde sii había presemtado ya la ddmli-
f - iun dolí cargo, en virtud de la actitud 
observada por (ed Gobierno. 
FII , señor Alivia,rez San Martín, con-
Con objeto de á á q ú » los últTnms « ó enórgicamente: 
—Yo no he presentado la dlimmsaón, 
mi tengo por qujé priesentairla. Como 
loe deniáe oiiuldadiamios, iaguiairdo, lols 
lonjteciimnenáois que puiedan surgir. 
Manifestó después qniie1 había adop-
tado las imediidias opoirtunas para que 
Ecos de sociadad. 
Viajes. 
fíjpm , "T A/X a:;íento' ú r d e l o s de vestidos para inviernos, 
w . s w d a filia, 2,2o; ídem primera dirección a la capital de Francia, la 'u 
ÍT . ? af risia' ee te i ta Ménica Meyer. ™0TÉ* <ws señoras tendrán entrada gra-
J¡- Las entradas serán válidas para 
l-or la mañana v larde. 
Las localidades so despachan en el 
S 10 .Sac¡aJ' PJaxa Vieja, 1 v 3, 
P^ero, hasta el nróxinu. dominoc.: 
Colegí» d» árfeitros de la 
Región Cántabra. 
W O T A S N E C R O L O G I C A S eru los ménaaJdoe y en las plazas con-
tinmaE-e con normiallíidad el abiaisiteci-
Mafnana, ]J6, ge icumpí^ IQ! segundo miieratodeft vecindiairiio. 
aniversario (del fallecímiiento del que ^ laeuutos nada dijo a lofe rfe-
fuié d^uranit^ muohios años lil'ustre ca- P^fi^ntaules de -loa pertódiicos el pre-
tediráltiico de icste Instituto don Luis fiÁdento dicil .Niuiraiciipdo. 
^ Pone en oomoaimiento de cuan- >' 'Blayod (q. ©. p. id.) M I ! 
^anoionados tengan solioitado su- Su •viuda y c^eimás familia, a quien De vnelta de RqsU. 
fes íní^671^116 ^ C'Oilegio, qne éste Reiteramos niuestiro pésame, ruedan a ' . 
l̂evo v ^•man'aTI'a' día 16. a las fi,u& -amigos (lo enioomajenden a'Dios, Ufil Partidario d® la rcantl-
local sociaí oia maíiana.. en el Y 'asiistan a Olas misas que por el éter- d a c i ó n de r e l a H o n o v nrxn 
SLWA o' ala'meda de Jesús de Mo- "o desciamso de su alma se celeibrarán a a c i o : a a c relaciones COl l 
(Eü J"' primo.ro. los d ías 16 y -Y! del coirriente, hasta 
des exaií0 ?alI,a cnliro.-ar las sdMcitu- ^ 'dwa incluflive, en la, igflieeia del 
che.-lRi "a ,-07' .a llas o«ho de la no- convento de reverendos Padnes Cair-
DESDE LOS CORRALES 
Deportivas. 
LLa Soicájedad iBluielna Sport ha cie-
(l'eítírado \ m -corresipiondianille ailaffía-
iüoa., .dlügd en/dio—ten icramipLimiienito de 
10 quie dice ell reigüiamieirnto—iniuieva 
Jiuinrtia diirectiva., de la que capera to-
da da afioión Heve a cabo los piroyec-
(ks i(jte<|,eisdie la tfumdlaciióín Jd'e Ha 
Sociiiedad inuvoieircm cuiantos la imte-
gram. 
Son dos niuievos diíneotoires del1 de-
poütfia em eertie poiieblo piersomas de ne-
Saeve y ¡rapireisientaición, y es induda-
bDe iquie dos lalioamenitos del Buielna han 
tenido u,n aaierto iall elegirlos paira 
regar ios destiinioiEi idie la Saoiedad, cu-
ya tvida «nt ra ahora en una rauieva 
fase. 
Loe niul&vas .dlireotaivos, san: Pireei-
dlente-, doni ^eapoldoi !Q|uevedioi; vieje-
jdreülidemitie, don 'iDlavid •Qam'bíLo'r; áe-
creltiamio, don Tdimiotieoi ¡Eisipáinar; vice-
secíretaraio-j-onttador,, dion ¡Oaillos Ste;-
naloh; tesorero, idon Allifiredo García, 
y vaoalies:" don Maiuno TUIÍIM y don 
Jaointo SiMnia. 
.La lasamiblea acordó otorgar un vo-
to de giradas a los direotiivos salien-
tes 
All diair nad parahién a los n/uievos 
diiireatavoa y oí¡reicieirles mas humiildes 
N;M-.v,k-ios, ínio. ipiorniiiitoi ¡rogariliois que, 
como putimiera medida, oblfgiuen a los 
eqpipdiers—'enrtiroll os coiiaílies háoe esi-
ti';iigoe Üa .aíbulliia qju|e ha hecho íamo-
sc(s la líos ijluigadoireis mloin1ta.ñleLi).1¡sMa 
que se entrenen como íes debido y 
tengan dáscdiplma, castigando Con 
maool iduírai .loa lalbulsos ¡pelrmiitildos 
hasta iel' pirteflenite. 
iEl señor Elspiimair, reelegido secre-
tario, adiviírtaó a Ola asambiliea no po-
día ' aceptarlo, máxime tenaiendoi en 
cuieníta 'era «'equiitpiiar)^ , pneislentando 
su dimiiaión len el acto. 
La romería de San Cipriano. 
Entre el lelieniierato joven del <flpuie-
tjljulco» ^esiisto 'igrao laniilmaflióm \piara 
aisislitr a lia (renombrada romería, y 
chicos y chicáis preparan excuirsiones 
al distiante y bonito "pumto donde se 
cellebira Da famosa fiestia. 
E L DUENDE DE BUELNA 
. iLos Oorrañee, d2 de Baptiemíbre 1923. 
DESDE A LU EDA 
Inmensa fieeta de las Ma-
rías de los Sagrarios. 
'Para iefl próxiimo dbmángo, día 16, 
tiemen pireiparadas grandes fiestas las 
Marías de loy Sagmarios, d e êsta lo-
caliadad, con invitación- de isiuis hie.r-
manias las de O os valles de Pas, Lue-
na., Cayón, y Jas foraste¡rais que nos 
honran con en eetanióiu. en estos bal-
niearíoF. 
iDas fiestaa están suijetes all si-
guiiiente pnogiraraa: 
iDiai '.a—tPor la tiairde, voílteo d<' 
campanas y id is ipaTioi de cohieites. Oon-
feisión ideadle mieddia .tarde. 
Día 16.—iMisa de comiumáón d'e Ma-
ríias looni idl hOTmo de la Asociación. 
A ilag diez, masa solemne y plática 
pairroqfuiial. Aicto i&eguádo, exposiciórv 
d d l : Santísimo Sacraraiento y tuirno^ 
de IMaríias adaradoras de los .puieblos-
ini \ i i tadiais , cuyas., delegadas pidam ho-
ra de vela a "doña Teresa G. de Ráan-
tího, de lAUccda. 
A las tres: IMalción, im/posiciión de 
mlodaUias, 'con icáimtiiicos" ailmisivos'; ser-
món sobre la Obra (Euioarístiica, salli»-
día de l a malgna jprooesión y rosario 
y mextetes en los alltanes dle ila cía in o-
ra: iporíada dtel (excieleratífiimo señor 
marquiás die Mercad al, portada de la 
torre te¡rra.za del gn'ían hotel de ITo-
yuiella y lentradia del gran hoíteQ A'l-
codia, hafíta finalazair ên Ola capilla d'cil 
balneario. Híimno Euicairistico: Músi-
cais. 
Aiuitomóviliee de línea a disposición 
de (los conicu.'rrenites foraistefos. 
El puieblo, 'entusiasmado, diesdie hoy 
está larmiainidio iarco^ y adornando el 
paso triiunfal de Dios Sanramentado. 
iNiOTA.—Si lloviera, en vez de pro-
cesión habría velada eucarística, con 
la miiama sol'emimid'ad. 
De foot-ball. 
Acabada lia fiesta reláigioea, hay el 
piropósito de c-elebrai" nin> gran par-
tido d© íutbdl: 'Bl Aliceda-Ontaneda 
Spoat y otro «equipo quie aúm no ®e ha 
<J(|siijgniaido(, (oolni'endleii'án (en |pairtido 
amai&itoso. 
Y, a propósito ide lesto, da cíe el: se-
ñar correspansall de Bastí Vioentie de 
Toranzo, que el segundo oquapo del 
Alcoda-Onitaneda estuvo domrinado 
pcw los del San Vicíente, no sSendo 
esto cioiríto; pueis rara vez fué culan-
do nosotros vimos el balón en la por-
ter ía del Alcieda-Onitaneda, y sá qiuie-
daran( lompaitadosi, ya elaibon por lo 
que filé. 
Dice también .qw. iba reforzado por 
leilienierítcis ¡fioiila^tlaros^ puld.iéndoseilie 
decir quie todos son hijos de Ontane-
da y ALccda. 
Y cel Lreito que liana^n (al primer 
equipo sería u-na verdadera, .lávtima 
ti-riior que xeohazar icompromisos con 
equiipios qjue con anterioridiad hay 
comlpromiisos 
ifisitias ¡abeerviaiaioneki las ble hiecho 
por desvMiu/ar eira-orcs, pues la cosa 
no mlerece tairta, que de hiaberlo1 me-
ire elido, yfeu yo fnie liulbii'era olcuipado 
del acto. 
De sociedad'. 
Oalnldo por, teirmlinladlais .̂as {viales 
cioriies, lian dejado su reeiidemwia en-, 
este pueblo los aventajados alumnos 
bn. /Meidüicima ^fluigenlio 'y ^eiritahidó 
Aliomiso Sigleir, que miuy pronito vea-
mos coronados dle éxito sus estudios, 
es Do qiuie deseamos. 
El Corresponsal. 
Alióeda, 14—9—£3. 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales 
VELASiCOl, N U M L 11.—SANIA¡NDER 
c w r í — n f I I I I M U I I W I B — — nuil 11 — a — 
E s c u e l a profesional de C o -
mercio. 
El juieves, 20 diel actuad, a las nue-
vo y miedila de la mañana , se veriíi-
cairám los texámienes d'e ingreso para 
eü próximo lauinso laficiiall. Los exám/e-
anes de lasiigmatuirasl darán, comienzo 
iáfll día Biiguiente, a da misma hora. 
En fla /Socretaría de -esta EscueTa 
iconitinúa 'abieirta día matr ícula de en-
isteñlamiza oficial hasta (eil día 30 del pre-
sente mies. 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
Sociedad de Trabajadores del Mué 
He.—Esta Sociedad celebrará asam-
blea general ordinaria (continuación 
de la anterior) el domingo, 16 del 
actual, a las nueve y media de la 
mañana , en .su domicilio social, Ma-
pallañes, 6 (Casa del Pueblo). 
Aguas de La Fe 
ESTAS AGUAS HAN SIDO 
ADOPTADAS POR LOS REA-
LES DISPENSARIOS A N T I -
TUBERCULOSOS POR I N -
FORME DE L A COMISIÓN 
PERMANENTE CONTRA LA 
TUBERCULOSIS 
D E USHTfl: DROGUERÍA D E 
i iciMo Pelayo (Marte 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, núm. 10.—Teléfono 6-56. 
F R A N C I S C O S C T Í É r » 
Médico especialista en 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consullta de 9 a 1 y de 3 a 6 
Blanca, 42, primero. 
^BEBO Cri''taaiÍ0' J0SE G'0'ME'Z E S mcliitas da esta dudad. 
'Peñacastillo Ciólo Sport. Pofn ^naca3ii i ! 
¿ Gastólo nido Soort 
¿^ te ^xm-zl .ordinani convoca a para eil sá-
U N A B O D A 
PARIS.—A su vuelta de Rusia el 
senador por el Lot, señor de Moncie, 
iba declarado que su impresión gene-
ral es que nay en Europa una nue-
va Rusia, una nueva soiciedad rusa, 
una nueva política rusa, siendo pa-
A las siete de la mañana del miér- radógico que Francia sea la única 
coles tmvo lugar en la igllesia»de Con- nación que lo ignora, 
solación el enlace de la bellísima se- iSegún este señor, durante el año 
ñorita María Elvira Aliaga con núes- oue acaba de terminar Rusia ha da-
E L NIÑO 
^'iic^lipíf3, .^6 la infancia Por el tro particular amago don Lucio He- do un paso de gigante para salir del 
Got* de a' director de ia nczuelo Allonso. ,caos. Leche, 
J o P e r e d a E l o r d i 
[^^"•goa, 7.—De onoa a una. 
Reloj 
P ^ T a t a ^ ^ / ^ e s y'-forma¡ 
AMOS D P ' r c l ^ y níquel. 
^ E S C A L A i N T E , núm. 
!J^te S U I Z A 
Viuda 
ttv Sáinz de Varanda. 
^ Pra^ ig? 27 «'EZ A UNA 
l'> 2-c—Teléfono 9-71 
Apadrinaron la boda el apreciado Este esfuerzo—dice el señor Mon-
joven don Fermín Barquín y la res- (de,—aunque ha sido contrastado por 
petablle señora doña María Aliaga, mí, no me ha convertido al bolchevi-
tía de la novia. quismo; pero me ha hecho sinoera-
Asistieron a la boda doña Manue- (mente rusófilo. 
la Aliaga, doña Julia EiLvira, doña (Añade que está convencido de que 
Emillia Aliaga y doña María Landa. la abstenición es la actitud más con-
'Conourrieron también las encanta- traria a los intereses de Francia en 
doras señoritas Emilia Elvira, Aanpa- Busia, ya quie la política de la pre-
ritp Lañidia, Conciba, María y Gloria sencia se impone en el Kremilin, con 
San Eímeterio, Dionisia Arteches, tanta fiiemá lógica como se imponía 
Oxíelina Lanlda, Maximina Iglesias, en el Vaticano. 
Fflora y Luisa Cirniaiio; los señores n Mi . ..i < 
don Aflíonso Elvira Aliaga, don Ceíe-, 
r iño San Martín, don Ambrosio Ruiz, 
don Maximino Beci, y los jóvenes don niocesita oficdalaa y ayudantas de sas-
Fidel San Martín, don Benito García tra y fan'éasfa. 
y don Isabelíno Malo. HEBINAN-CORTES, 2 
falleció ayer e ü P e i a Castillo (barrio de Ádarzo) 
A LOS DIEZ AÑOS DE EDAD 
habiendo recibido los Sanies Sacramentos y la Bmdloión Apostólica 
R . • • P , 
Sus desconsolados padres, D . Jesús González y doña Adela San 
Martín; hermanos, Adela, Manuel, Amparo y Claudio; abuelos, don 
.Francisco San Martín y doña Manuela Bastillo; tíos, primos y de-
más parientes 1 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan encomendar a Dios 
el alma del ñnado, asistir a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, a las seis de la tarde, desde Peña Castillo 
(barrio de Adsirzo), y a los funerales que .se celebrarán el 
martes a las diez de la m a ñ a n a enia parroquia d d pueblo 
indicado; favores por los cuales quedarán agradecidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho y media, en la pa-
rroquia antes citada. 
Santander, 15 de septiembre de yy 
15 DE SEPTIEMBRE DE 1953 
TOM MOORE, S IMPÁTICO A C T O R C I N E M A T O G R Á F I C O , P R E D I L E C T O 
D E L A S D A M A S , C U Y O S D A T O S B I O G B Á F I C O S A C O M P A S A M O S E N E S T A 
P Á G I N A 
S i l u e t a d e T o m M o o r e . 
Por BOSWORTH-MITRE 
Los que andamos metidos en estos 
trotes del periodismo cinematográfico 
•abemos de la enorme curiosidad que 
despiertan las vidas y milagros de 
las primeras figuras del lienzo, v, 
como muy eapecialmeoite son los ac-
tores jóvenes y guapos — D o u g 1 a s 
Fairbanks, Tuilio Carminati, Gcorge 
Walíhs, Ailberio Collo, Tom Moore—, 
los que más erucieruden la fiebre ad-
airativa de las mucihachitas que van 
al cine; enam.o"radas de sus ídolos 
respectivos, a los que adoran con pa-
sión de novias y cuyos retratos guar-
dan en .el, misterio de las páginas de 
un libro o libremente colocados en 
l a . pared de sus habitaciones para 
irlos borrando poco a poco a fuerza 
de prodigarles los más ardientes be-
sos de^^-or. 
Entre los que están en este afortu-
nado casó, Tom Moore cicupa uno, de 
los primérda lugares. 
Y no se croa que exageramos. Una 
autoridad tan reconocida y prcsligio-
©a en la . materia cerno «Ecran» ha 
dicho desde una de sus principales 
jv-v'a+as' nnKmatoírráfiras esto que 
vamos a copiar y que es una confir 
marión anticipada dé lo que nosotros 
decimos:' 
«Toan Moore, el popular actor de la 
Go(ldwyrj...eS; uno de los favoritos'de 
las mujeres. Todos los días, como 
un aluvión de patitas de njosca, lle-
gnn a nurslra Redaicción infinidad de 
cartas fenieninas, llenas de pregun-
tas rpíerentés a la vida íntima del 
eimpático actor. 
•En ol fondo, unas y otras son 
idériticas. Todas son de románticas 
anujdhachilas que, una vez on la abs-
(fand&A dé un cine pepuiár o enti'é 
los gemidos de los violines do un ci-
ITP-pleíranle, han soñado con tcm-r 
por novio uno de esos aTTa^anícs ac-
iertes do da pantalla.» 
: i-or ruu-.Hti'íi pa.rie respondemos de 
que de Tom Moore es uno de los que 
más cosas caprichosas, se lian pro-
gU:ntado,..j; poniendo en un VÓÍ'IÍ¡adero 
aprieto a quien so las hacen p^ira 
dar cuimpilida sali^faccirm a las pre-
guntas má.s iniverosímiiles, muy inge-
nuas, niiiy cordia.les, demostrativas 
de UJI dirididó interés por el ai i 
pero que no por eso dejan de,ser in-
verosimilos'y, en milahas ocasiones, 
—-oh. lindas e insaciables nregunto-
mas!—in agnte%t al •lo.>. 
« M n d e nació? ¿Cuántos años tie-
2K?' ¿De color usa los calcetines? 
¿•Sabe usted si tiene novia y cómo se 
llama? ¿Es4á soltero y piensa casar-
ee? /.Le gusta el chocoilate con bizco-
chos? ¿Prefiere, a las-mujeres rubias 
& las morenas, o a las de'cabello' 
castaño? ¿Ew cierto que usa para las 
naricee unos diminrutos pafíiiielots áf: 
eeda, bordados, con sus iriicialos ph* 
las manos pálidas y diucálca de una 
novia ignorada y platónica?» 
Ouerfinos on esta- bT'ovcs lincas 
decir todo lo que sabemos de eSt 
artista para satisfaicción do sus ad-
miradoras y admiradores—quo do am-
bos; sexos "los tiene, - y rnnchiv;—. y 
emipezaniíos • por reconocer quo por 
encjma de todos los miéíritos de qno 
¡hace gala como artista, con todo y 
ser cuantiosos, la prinr :¡>!il íuoiva 
de atracción, la base ^0 »|J populari-
dad y de SU fama., está más que-en 
nada en et poder sugestivo de su 
sonrisa perenne. 
£» una sonrisa que mata... a las 
mujeres o, por lo menos, las deja 
heridas de mucha gravedad en el 
fondo del corazón. 
Pero ahora sentimos darles una 
mala noticia a las que no la sepan. 
Es una noticia que va a llevar la 
desilusión al ánimo de muchas lecto-
ras y a desbaratar el encanto soña-
dor de niiuahas quimeras: Tom Moo-
ê está casado. Tom Moore tiene una 
preciosa hija de seis años. Tom Moo-
re se iddvorció. Tom Moore se ha 
vuelto a casar. 
Y do todo esto, como de lo demás 
que hemos de de-cir de. su vida, de 
sus aficiones y ¿de su arte, iremos 
formando nuevois y breves párrafos. 
• • • 
En' los comienzos de una biografía 
de Tom Moore, que publioó un cele-
brado periódico de Yanquilandia, íu-
vimos ocasión de leer: 
«El día qué nació Tom Moore el 
sol brillaba con más fuerza, los pá-
jaros cantaban con nuevas y extra-
ñas armonías, llenando el aire con 
sus gorjeos triunfales y el mundo to-
do estaba más risueño.» 
La cosa tiene gracia y sus ribetes 
de cursi. 
Otras celebridades más grandes han 
nacido y han muerto y no se han 
oslromecidq las montañas ni han pa-
rado su curso las aguas' de los ríos. 
Lo positivo es qno Tom Moore vió 
la luz en County Moaih. una ciudad 
do la inquieta t r l á n d a / e l día 11 de 
juilio del' año . 1891 ,y OFuc. por una 
consecuencia irremediable de los nu-
mieros, y cuando estas humildes lí-
neas sean publicadas, ha cumplido 
treinta y dos años. Una bonita edad. 
. Tom es el segundo de los cuatro 
hijos, todos varones, que dieron al 
mundo sus padres. Los otros se lla-
man Owen, Matz y Joe, y todos, co-
mo él, son artistas de cine, habién-
dolo sido en sus primeros tiempos 
del teatro, pero sin que ninguno ha-
ya llegado a la categoría de^'estrella 
rutilante» a que Tom ha llegado pof 
la pujanza de su arte personalísimo. 
Diremos •como curiosidad que de 
los tres hemianos de Tomi, sólo uno. 
Matz, se encuentra soltero. Que Owen 
fué el primer esposo de Mary Pick-
ford, casada ahora con Douglas Fair-
banks, a los que, ha dado grandes 
disgustos con pleitos y más pleitos 
tras la demanda de anulación del 
divorcio, y que el otro, .Toe, es espo-
so de la intrépida y celebrada pro-
tagonista do series" sensacionales, 
Grace Cunard «Lucíle». 
Sobre la boda de Tom Moore se ha 
fantaseado muidho. Nosotros hemos 
oído decir y hemos leído las más ca« 
priíchosas ocurrencias. 
Que los novios se conocieron en 
una • j i r a campestre y que el amor 
nació al sujetar olla una venda en 
una herida que él se había hecho en 
un dedo y besar antes con pasión 
frenética la sangre del amado. Que 
fué en principio un idilio por corres-
pondencia, del que brotó una cita y 
de la cita la d 001! a ración pasional. 
Que Tom, enamorado del arte de ella 
y ella enamorada del arte de él, tra.-
iaron de la boda con ese semido prác-
tico de alta utilidad quo distingue a 
JOB- americanos para formar con el 
matrimenio una compañía y una 
manufaictura de pelícuilas al amparo 
de los dos prestigios fusionados. 
¡Nada de esto es cierto. Lo cierto 
es que Tom Moore y Alice Poyce se 
caisaron cordialmente enamorados el 
uno del otro y que la boda fué la 
consecuencia de un accidente con r i -
betes de heroico que aoabó con loa 
duilices tonos de un episodio senti-
mental. 
Allice sal ía a caballo — es uno de 
sus caprichos—de trabajar en la V¡-
tagraph, y Tom, que ya admiraba la 
belleza de la «estrella» y con la que 
se había encontrado diferentes veces, 
observó desde ,su auto que gesticula-
ba, degcompuiesto el semblante por 
el susto, al tiempo que el animal se 
precipitaba, desbocado, en una fre-
nética carrera, en el laberinto de la 
gran urbe. 
.Saltó del coche y, tirándose heroi-
co, al cuello del caballo salvó a la 
gentil amazon a. 
Luego la hizo subir a su auto y la 
condujo a su casa—entiéndase la de 
ella—, deapidiéndpse los dos «hasta 
mañana». C o m o nuestro amable 
lector podrá comprender, vinieren 
las relaciones consiguientes y, poco 
después, estaban casados. La vida 
del matrimonio ya fué otra cosa, 
cerque en ella no eran todo ternezas 
ni en él todo besos de amor. 
Los celos empezaron a tener la cul-
pa de la separación espiritual, que 
acabó con el divorcio cuando los es-
posos tenían una hija que había 
-inmpllido cuatro años y que decreta-
ron los Tribunales que quedase en 
poder de su madre. 
Tom quedó sólo. Solo y triste. Pero-
como en este mundo el que no se 
consuela es porque no quiere, trato 
de consolarse y parece que lo consi-
guió. 
¿Cómo? iVéase: 
«Recientemente han contraído ma-
trimonio el celebrado actor Tom Mue-
re, una de las más populares «estre-
llas» cinematográficas de América 
del Norte, y Renée Adoree, preciosa 
artista que antes de trabajar para el 
cine se había hecho célebre como i i 
pie. de opereta.» 
Esta, es la noticia que nos trajo la 
Prensa de aquellas tierras. 
Tom Moore. y miss Adoree se en-
contraron juntos por primera vez en 
los estudios de la Gold'wyn con oca-
sión de filmar ambos la película «He-
cho en el ciólo». 
El título de la cinta es algo simbó-
lico, ¿verdad? 
Además de «Hecho en el cielo», es-
te segundo matrimonio de Tom ofre-
ce otra particularidad'. El es irlandas; 
la madre de Renée Adortee españo-
la; el padre francés; ella inglesa... 
De manera que resulta un matrimo-
nio internacional. 
Y he aquí cómo en la actualidad 
el hombre de la dulce sonrisa se en-
cuentra actualmente feliz-y . encanta-
do de la vida, en Honolnlú, de laa 
islas de Haití, en el Pacífico, sabo-
Teando los perennes fulgores de ia 
segunda y eterna luna de miei 
Se acabaron '»« peiicmlas 
cortas. 
Las produicrtfones norieamericanas 
han decretado abolir la filmación d3 
ni iícuilas cortas, aparte de juguetes 
cómicos de corto, metraje o entreme-
ses de dos y tres actos, como eran 
las creaciones humorístiicas de Mack 
Sennet y otras obras de estilo pare-
cido. Actualmente oscila la prodoic-
ción de películas de seis a doce actos, 
de asuntos bien diluidos las prime-
ras y extraordinarias las segundas, 
que abarcan hasta'las de grandiosos 
espectácullos. E l mismo Mack Sennet 
produce ahora cintas de largo me-
traje. 
Eli sistema viejo de haicer películas 
de pocos metros quizá se prolongue 
«pour l'exportatión», es decir, que 
estamos amenazados de ser invadidos 
por esos envíos de cosas inservibles. 
Charlot y s u p e r c a l a " E l 
Peregrino". 
L a última creación de Charlie Cha-
plin está causando en Inglaterra un 
éxito ruidoso. 
Charlot aparece en una película 
«The P.ilgrim» (El peregrino) y repre-
senta un prisionero' que se evade de 
la cároel disfrazado de sacerdote. 
lAtunque ha refrenado algo su exu-
berancia habitual, Charlie Chaplin 
continna mostrándose muy fantástico 
y es el actor de emocionantés peri-
pecias. 
L a películia en cuestión ha sido 
Icontratada en 1.200 establecimientos 
solamente en Inglaterra, un centenar 
de los cuales la representa actual-
mente en Londres desde hace dos 
días . 
Tenemos noticias de que en España 
tendremos en breve ocasión de ad-
mirar la nueva creación de Charlot, 
pues la importante casa Sacadura 
L t d / acaba de adquirir la exclusivi-
dad. 
E l ¡actor español Nicolás Ruiiiz, que 
pealteneaió en otirp tiempo a la oompa-
ñía de lópem d:él ^JV : . iniiiitáin de 
NaiCíVa York, figura ien el iiepailo de 
«Eí jorobado de Niuiestr^, iSeñcra de 
París», polícaillia en la cual Lon Gha-
nlay dntieirpireta ell papel principal. 
• • • 
iEn los lestuidiíoe de Viniceminies, de 
Pa thé Consortiiuni, donde lactuiallmen-
te tmaibajia íMnije. iGieirmiaamo Duliac en 
su film «Goselite», se declaró un in-
oomdiio ia cansa de un cárcuíto eléc-
trlico. 
Lais póndddas se consideran por va-
lor die 250.000 framus. 
Afortuniadamenté no ha habido que 
|laan!-:iî air >l'e|sgira\:iiias l̂ enfeianialliés, te-
niendo que isiar terrutnado dicho film 
en lótro asituicLio. • • * 
iHay caprichos .originalles, y ell. de 
Ferguson • s uno de ¡éstos. 
Ella 'es (apaiaionaida de la cría de 
caiballos y íes laiuitoira de nna hipollo-
gíia en promsia, qule eeguiramienite 11 a-
mlairá lia aitenoión, por los nueves pro-
cedimientos que aconiseija. 
• • • 
Mafrciute Loew, ¡dueño de l a «Me-
tro» y de una cantiidüd innumarable 
do. cin s <'u Xi.-rt.e Anurica, ha man-
dado 'a ain hijo suyo a Europa, a es-
talbliecer suiouinsaHeB de ila Gasa pro-
duiotora en Inp^at.erra. Sueoia, Fran-
cia, Itallia y Etspaña. - • • 
Oeirt Lylelí .acaba ide íVmaJr una 
nluiava cocnltrata. 
(Els artoy ddíícÉ isiegmir ¡La pista al) 
inquieto tactor.' Áborá aü convenio es 
con <(iOoisancpcrJ¡!tan Produclions-) y 
duirairá un año. , 
Todavía no se sabe cómo ee llam:a-
ir^ lo primera cinta que haiga para 
ellos. 
» • • 
L a familia Novarro es tá de suerte 
|en )ií oiniemiatógraio. 
8 
En prómer luigair ya saben inuef,̂  i 
letctomes (IOJ trluinfos conseguádes^w 
Ramón Novarro. P** j 
• ¿Ahioira, isu liarmaVuci ^raTiano H, : 
a trabaijar con la Constauc? Taln^ 
ge en; l a palícuilla que llevará pop « • 
iullio «La miuiohacha peligroisiaj). 
EXiciusaraos ¡decir que este piaeo 
d¡0' por eil heirmauo dle Raimón pj,?" 
eeir idle^finitivoi para m carrera QI-H, 
tica. •̂ 
• » • 
En l a palíoulla <oE¡nitirie Has rocas» o, 
haaen el ¡amor como ellos saben ha 
cerlio, íRododíoi 'VaHIeinitáno y Q | ' 3 
Swanson. 
¡No hiace falta diecir que siendo W 
dios personajes m,aa?tros eh este â >1 
lo qbie sa ldrá ha de ser de vivo in! 
teaiés. 
Le pelíciulla les prodUiCdán de ia 
«Fox». 
• % • 
Efllen iUchílcir, 'ómimfo lê tuella 
' aflemana, acaba d¡3 te ¡un i mar 
canas ¡dê  en nfuiava peilíciullia d-Ell gran 
dtoóonooido», las cuiaífeis ham sido to. 
madas en las Islas Ganariiafi. 
EU'en ise ©ncnlenitma ya die regreso 
en ÍBerllín, para terminar lias restan-
tes escenas de l a pelícuila, la nial es 
de aventumas y consta de doe nasrí* 
• • • i 
Hans Kraly, ¡el célabre aiutor ^ log;, 
alrigiuim|?(rfcis( \die «Madalm? DnlbaiiTy», 
«Ana B¡oleinia», -««La maijer dol Fa! 
Taón¡» y otros muichos, se ha. mar-
r-hado a loa Eistadlos IJlniidos contra-
tadoi por unía ¡Saoiadad aniieirioaiila pa-
r a eisicribiir y preparar, junto con 
Eiraist Lulhitsch, el ariguim¡eTito die una 
gran cinta, que dirigirá este últómo, 
despnés de hiaibar ite;rm¡inía¡dio sus tra-
baj¡os pendientes^ con Miary Pkkíori 
Lal próxama peOículla dé Hajotó 
Lflioyd .dlievará ¡ál 'tí.liui'lo ((Salvado al 
fin» y tiene escenas de carácter & 
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Raquel Melier l a í c r p r c t a r á 
u n i i 
El Segundo Imperio está en moda. 
La venta realizada hace aügunas se-
manas en Lo.ndrr.s de los n!limos ob-
jetos de «(toilette» y (¡.hibelots», que 
P •.••lenoaieron a la eniperatriz Euge-
nia, 11; 1. pr 1 »movid o • arlrededor de to-
do lo que recuerda esta época encan-
taidoíra, <un miovimienito de curiosidad 
quie juistifica la (idea de reconstituir 
por el -cine las escenas de ese perío-
do lleno de graaias, -quie va de JS50 
a 185G. 
M. Hcnry Ronesell es el <fimc'tPUT 
en ecene»,. 'que prepara con dilcho 
asunto una peflíoula que-se titullará 
ccViiioletas limperialas», y se proyecta-
r á dentro jdie cinoo o seis mleses. 
La intriga comienza en EsDaña ''en 
Sevilla y Zamora) y se, desen/laza en 
Par ís . El a/.ar hace conoceirse a una 
jevan florista ('Raquei Melier), y a 
una io(ven noble de la cáiudad (Suzan-
mte Bianchetti). La javien noble, que 
no es otra que Eugenia de Montijo, 
llega a ser Emperatriz de Francia, 
giraldas a /la florista que se interpone 
en, su camiimo 'auando prepara su en-
lace coa un eepañol. La Emperatriz 
haoe i r a ¡su ¡antigua r ival a París , 
donde ésta eé convierte en una estre-
lla do la Opera. En Par í s la suierte 
de las des miujeres continúa ligada 
en una serie de aventuras de tal na-
turpl'eza, que sólo el cine puede pre-
sentar. 
En .Etfpaña_^ como en Francia, M. 
Hanlry Ronsteell • ha encontrado toda 
dliase de facilidades para diesaiprollar 
las dáfarenitics escenas de su obra, y 
mo será el menor atractivo d/e este 
film el ¡contraste con qu!e los enadros 
proparadois al pie de la 'Giralda y en 
los jiandiines diél Alcázar, con lofe fil-
madlos en las Tullerías y en lios bos-
ques de iGompdegne, presentarán ñla 
exi¡9tien¡oia lu jasa de «esta corte, de la 
guie Wintr:rhaltar nos Ira dejado es-
cenas encantadoras. 
Umb db llo»s cuadros reproduloidos 
delante del Castillo de Ccmpioíne pa-
ra losta pdlícufl¡a, es ¡el famoso de Win-
terhailter, <(iLa Emparatriz y sus da-
ma» de hon¡cr». También ¿e han to-
m¡aído lasaenas (P'ánia '«(Vü.oilletaÑ Ümpe-
riales» en la Catedral do Zamora. 
rector de escena de ll¡os l^'ndos Uni-
dos—de la conocida nóvala de Ricar-
do Luis Stevenson, («151 extrañe caá»] 
de Mr. Hyde y el üoctor Sokylly.» 
El asunto es en extremo apropiado 
para que el cinamatógraío aigigant̂  
sn fantástica teoría. «En el alma le 
todo hombre—dice Stevanson—¡luchan 
constantemente ¡dos seras: 0! honitre 
y la betítia; encarnación el primero 
de los instintos buenos, y el segundo 
de lea m á s bajos y vergonzesos». 
Soflm Bamipnóse, ' el mejor artistm 
cinematográfieo, interpretó' admiraHia 
mente un dobfle papel en este dirama. 
Efl es ed Doctor Jekyll, prototipo dd 
hombre trabajadcir, ¿aibio y Pierio, y 
el degenerade Mlr. Hyke, en'?a¡maciÓD 
de los más ruines y rapiiignaTites de-
seos, que muaré herido con sus pro-
pias armas, despuás de haber purga-
do, durante mucho tiempo, una doble 
personaDddad. 
La obra nos revela qu e los instiní» 
malos, sino se domrinan con una vo-
luntad fuerte, llegará un momento en 
que nos será imposible sobreponernos 
a ellos, y sólo complaceremos, para 
desgracia nuestra, (al monetruo dd 
mal. 
El asunto del deedóblamáento dé la 
personalidad, no1 ¡es nuevo, y ha sifl0;-
tratado por Teófilo G antier—d narra-
dor de 3o maravillosio—en sai coni-
dia oibirai «lAvalar», nrnbo arates w 
que lo hiedera Stevenr^^n. 
La manufactura il'nni.mn nt presen 
ta ««El hombre y la i s'ian con toda 
la grandioeidad "a quie n-fi Mine acos-
tumbrades. reprodueden''^ fidi^ltó^'j 
mente, calles de la eapita1 .io Inglate-
rra, a fines del si sin pasado. j 
Todos los detalles cuidadísimos, 1"^ 
fotografía insuperable, como w088 
lats d'el programa Ajuria especial. 
Ayer fee exhibió ((E¡1 radio ^ 
—no «El rancho del 1 oro»—ccíno I^1 
unas espectadoras qine efit.atoain a 1 
laido, que ¡es uima de las Produ^ ,S 
m.-ís bonátas qu© hcm¡0'? visto ae ' -
hombre ¡del Oeste». Aisí 'lamain ,a 
lliam S. Hart, snis comipañwos w 
AngeHes. ^ 
Hoy se p a s a r á «Profeta en su 
rra», por el simpíítlco y joVein,iL,. 
Charles Ray, y mnmma, c01^¡¿. 
di'emdP a l a eólieninidad jg¿|. 
tivo, a interesantísima c o ^ ^ l i ^ í ^ i 
triga ((El lazo invisible», i " ^ ^ . 
por la bellísiima actriz. Irenf ¿3« 
El sexteto, ddri'jido per el ^ ]a 




Ho olvide usted que la propaganda 
siempre la baae do todo negocio. 
Quiere hacer una prueba anuneián-
se en E L PUEBLO CANTABRO? 
L A SEMANA 
Los aficionados al cinie en Santan-
der están de enhorabuuina. Ahora tie: 
non especfilc'iülo por. pairtida doble. 
Durante la semana, Ginestal y Pa-
clh»? l̂uiín, Inifií han hecho presenicüar 
nna íntermánaMe carrera de cintas... 
en Ja qiuie no tomó partie Toreada. 
/El miiércoOies, como ya diiiin¡os' opor-
tunamente, abrió sus pulirlas I» Sala 
Narl>ón., y el juieves ánauguró la tem-
poírada el Teatro' Pereda. 
En el primiprO' de ios ¡aaílioneis de ea-
pfrláculL1'-- nHüi.dms. isc.n^s ilb'i a comí-
cer un i n t ea ̂ sarhíféiiinl o d rama t i t u -
lado: «»E1 hombre y l a - bestia», que es 
« n a adaptación <anam¡altográfica, he-
d í a por Adolfo Lnkor—d primer di-
proyecdón con los últimos exaiwf. , 
sncaiKe®,- y ¡esouchan¡do m î'RcÁdos aspm 
El Teatro Peredn comenzó su em-
p a ñ a con Ha peiMor/';¡ "IICllamS¡ 
nombre d̂ el pra-ro-poiicía P'otoS?̂  
de ),a m/isma. quie se porta oon» 
verdadero ador. , ^ 
Vaya por flias veces en qnie 1°^ ' ^ . 
ras se portan como vardadaros c w j 
La po('íoui!a se reduce n 
Ja habiilid/aidd'eQ audmalito, <P* WB 
" n artteta. # 
•Como comiolemento del P^^L^a, 
pasó una ddiídosísiinm LÍJÍÍ 
-eni dos partes, de la diminwa ^ 
Baby Pagues ^ 
Parece mentira que en tan 
criatuina quiapa tanta san. na 
iSii l o del suíragio univeirsí" ^ j i -
neicho y las mujeres llegan a •oeD^ 
rea' 
tó para ent 
, '• , no 
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jg pÚI>1¡( ' ~—rio ee enfaden 
Hia.by, Paigs^ 
P1 11 v,,.(, , >.!..• (Inriii;"li' h'-vdl----
J - I h-;.-, i- (•.:•:!.•'.:ir qutr 
Sff» i!, -'1'¡'''os. ,1'0!S wre® in-
T 0̂J1¿i'i.tii'l't ^ y aüy'ú miáte-
y " ¿junioia <al rwdren-o d-: 
ióu (\r' iiiialo^ráfica de !o 
"PÍSPI161 B'e'nodt, «La Aillá-nti-
^ ^ m n ^ h.a, siido confiado a la MT1 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
'de . vosotros llfS-an nolk-ias 
„/.<. V perfecto. K: aparato > 
fc^l1" se trata ínó iiivrulado p 
T,-„IHII de l'íi,! i fornia. 
de 
1 v Keilin. de Caliionna, y, 
pwj Oor lo ^ se dice' 110 se 
' ^ ' t .iwcla a I' - flemas qa.. 
f..Tha l>an .-a l i .lo para sm-
L las vistas animadas con el 
IBÍZ^ qe^án el inventor v la 
# 1 dinero que lo apoya, esta 
^ ha dado con a--o prá-.-tico : 
'•'¿ciabile. 
c i n c -
0 ieamidar-í.' la publicación di 
u,),. ;vr.il, cnu'da aulomáti-
S-'n aW« ídda" i.-'.a tíiismosi 
, (,e |., mi-oia, a la. •.uie pue 
«'ludir -M ni--olla, romo siem 
m ^ aJiJisc-? v las amigas de sa-
enterarle d̂e lo qnie, geno-
no it- imp'Tia gran eos; 
.•í'V'de naso, uo gran honcr a' 
iní?3 "W6 ^ estima en lodo If 
t r a bien: vav a liacer un rneg. 
yos ios qué qni ran consultar £ 
jj^lfínoi i • o*: te lo hagan coi 
¿ra libertad. 
Este ruago nac • do una observa 
M e hice dnrante la pasada tem 
Miada, no por r-'-quefin d-esprn-rabie 
¿sal-'ido rs (iiio las pequeñas can 
¿ssiifileii ,,! aducir a veces los gran 
¿g'efeetes. La observación, que lo? 
mes juzgarán si pnode sor o n( 
. trarí^ndencia. os la siguiente 
„, mavoría die los y, sobre todo, di 
las, qóe se dirigen a mí piidíéndonu 
acias que, l&Ss intenesen o no, de 
m conocer, lo bac n a vuelta d' 
pftá oúftíjplíimiontow. y sus carta-
nienzan casi siemipre: «Desipués cb 
sario mwiho me decido a...» 
simadas Iwtoras y fruorido.s lecto 
rf$; si JIO es eso: ;oara pedirme laí-
t̂iéiás que deséis conocer no nocí 
i'ib pensarlo rnncho, pues os basta 
JfffjiÍOTínte con uno si' os ocurra 1¡ 
pj y a ello. Esc «ello» es coger 
n p paipol y 'linta y ponerse a es-
mi¿ haciondo la consnilta, que ten-
'in sumo placer en evncuaria, si en 
mann o, mejor dicho, en su ar-
fm está, 
Ei riuerde de la Sala. 
* * * 
NOTA.— Debo advertir que es dt 
odo punto imiproscindibile que las 
|c:.ria? para osle «Clhismorreo» lleven 
i dirección siguiente: 
Para 
«El duenide de la Sala", 
fli-dacción de EL PLEL-i ,0 (•,'• X T XPJU' 
arlado 62. SANTANDER 
\v las cartas han do sor ontreca-
mri que el corroo sirva do íntor-
|!l i!:ari 1 fiedle ©ustitairse de la d:r-v 
gú: «̂ Apartado» ñor San. José, 17 
l'W dare, por recibidas, v ñor tanto 
Waran sin contestar/ las cartas 
F no vayan dirigidas a la Redac-
E n (n * * * I . 'i'or exocso ido oaigiinai be 
íy-'f W** re.tj.ra,r su t.rahajo, qaie que 
[ Y " 1 3a semana próxima, 
¿ E:l ' "'•v" 10 1"' recibido mii \ 
S : mmÚQ ya tenía la Hoja m-
|wa con exceso, por lo qaie también 
i p a en Umio paira €4 día 22. 
fe/a d f" resPO"^c ia~po i r t i c^y 
I "'a diríjase a nombre del direc-
tor: Apartado 62. 
La siUracicn. 
AS'UNiCION.—El Gobierno ha esta 
bleeido nn sistema tío vigilanicia pn 
Tas .p-uebios dé la «.ordilb-ra inodiante 
aeroplanos iniiltares qire hacen con' 
¡niia> e\c!:.>.ioiM'S. 
La tranquifídád &é ooinp.lefa. " S 
organizan caravana.s para llevar Pía 
teriales agncolas a ¡a refftrádia zonia. 
ail pâ so mi§ se. nrcimxa Ja, repoibla-
ción de un modo uni'formie. 
El ferrocarril coi.i; al paraguayo 
ímiciona nomialmoníe. Ha llegado a 
esta cap i tal más rnateriail bélico pro-
cedente" de los depósitos que en va 
rias estahdas d^l Norte form^aroi 
los revoluciona-, ii : al disolverse su 
ejército por primera, vez. 
Nombramiento. 
BXJENOv-'. .vIHI.rx—El señor Perey 
ra Rozas lia sido designado segunde 
viceipresidente ''e l^i Reipública. 
Petición. 
BUENOS AIRES. — El director ge-
nerail 'de Navegación y Puertos ha 
elevado una ni ta al ministro de 
OhraiS piublicas: en la cual se nider 
cuatro millones de pesos con destino 
i la terminación de las obras de 
-•onistruiOGiún del puerto del Mar del 
/lata. 
Proyecto de divorcio. 
LA PAZ. — En la Cámara de tm 
ipntadcs se ha presentado un nue 
ve- proyecto de divorcio que se ere» 
dará lugar 'a vivísimos debates. 
Se consigna en el referido proyec 
to que cinco años de separación en 
tre los cónyuges se rá un motivo suli 
ciente para obtener la declaratorii 
de divorcio, sin necesidad de un; 
"entencia judiicial. 
Empréstito. 
LA PlAZ.—La Prefectnra de Lí 
Paz, debidaniente autorizada por láí 
Cámaras, contratará un emjiréstib 
de 600.000 bolivianos, los cuales se 
án destinados exclusivamente a 1.' 
-.iecución de las obras de la Cátedra 
'e esta ciudad. 
Monumento. 
GUATE'MAiLlA'.—Por suscripción .en 
re los que fueron sus discípulos, si 
está, levantando en el cementerio ur 
'nonuraento a la memoria de los co 
•oneles Romillo y Garrido, espafio 
es, a quienes se debe la fundaciói 
de la Escuela Politécnica. 
Plazo prorrogado. 
GUATEiMiAiLA.—Por disposición de 
'rosadonte de la Repúbliica se ha pro 
•Tóigado por un año el plazo fijad 
^ara la admisión de demandas d. 
•oncesiones petrolíiferas. 
Para las victimas del Japón. 
GUATEMALA.—El presidente de lí 
io.piililica. general Orellana, ba en 
/iado al Japón 10.000 dólares. 
Por la paz. 
ASUNCION'.—Los elementos católi-
cos del Paraguay se disponen a em-
prender -una--activa campaña católica 
P a r a N u e v a Y < > r k 
Saldrá de Santaúder para Nueva 
York, hacia el 21 de septiembre el 
vapor "Cabo Crenx" de Ibarra y 
Compañía.. Admite carga a íietes 
económicos. 
En''q«» Pía pncla.B'iIeüard Perada, 13 
por todo~el país con objeto-de'acele 
rar la m á s comipleta pacifiicacióoi de 
país .mediante el fortaleicimiento de 
espíritu religioso y él desarrollo di 
las Aisociaciones católicas. 
EJ aniversario de la Independencia 
m o JANEJRO'. — Con motivo de 
aniversario de la Independencia hai 
• enkk). lugar grandes fiestas en lo. 
diversos Estados bra-sileños. 
En Río y en San PauJo las tropas 
han sido revistadas. En Sao Paulc 
se ha inaugurado solemnemente c 
monumento devado a la memoria di 
los hermanos Andrade y el dedicad i 
a Ipiraruga, erigido éste en el luga 
donde don Pedro pronunció el 7 di 
septiembre de 1822 . las históricas pa 
labras «Inldependenicia o muerte». 
En la capital, la fecha histórica h: 
sido conmeri"' 'a c n receircione' 
ofiiclales. Eil r : r -idor.: ., A.-^rp Ber 
nades, aooniipañatio de ÍOÜLS lo 
miombros del ministerio, ha pasade 
revista a las fuerzas de los ejército 
de tierra y mar, siendo' objeto d 
aclamaciones y demostraciones d 
entusiasmo por parte de la pobb 
ción. 
Diario español. 
RIO JANEIRO.—En Bahía ba apa 
recido el nuevo diario «La Gacel., 
de España». 
Se ha imipuesto por misión el nut 
vo diario la defensa de los interése-
le la colonia española del Estado di 
R'ahía y está llamado a obtener ur. 
4xito señalado, a juzgar por el d-
'os primeros números. 
S. A. " L A AL8ERICIA" 
Materialeis' de tejería mecánica 
Drodniotos refractarios; Gres de te 
las formas y dimensiones; piezas p-a-
•a saneamaento (bazas, sifones, ino 
loros, etc.) 
TELEFONO NUMERO 363 
MCiBie 0-01 RUJAN O 
tINEOOLOGIA — PARTCtó 
Do IB 1/2 a 2. Wad-Rás, 5, teroeir 
De 11 y medía a 12 y media, San» 
rrio de MadraíBO (Msidlclna Intem*^ 
T<v5o« lo»-» áizm. «xc«>to lo* f**tímn' 
persona práctica en tierras y barros, 
capacitado para dirigir una fábrica 
de ceránika. 
Dirigirse a don Andrés Coca, en 
BabilafOente (Salamanca). 
MEDICINA GENERAL 
^TOMAGÜ, HIGADO e INTESTIN( 
Cdneolta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
*B&0. «. KftOUlNA A LBALTA* 
L A A L M O N D I G A 
Aceituna fina, sevillana, desde 1,50 kilo 
€s l a que pone sus encantos a l am-
paro de l a salud. 
La mujer agostada en plena juven-
tud por l a anemia, regenera su o rga-
nismo r á p i d a m e n t e , as imila v i g o r y 
ene rg í a , corr ige radicalmente su i n a -
petencia y recobra sus hechizos perd i -
dos, c o n e l reconstituyente q u e l o s 
m é d i c o s m á s ilustres r e c o m i e n d a n 
îs de „- , " " 
^ Por i * R081d? éxit0 creciente. Aproba. 
^ la Real Academia de Medicina «jf bace toio h-íscci q̂ic no lleve en la cilqnc tr. exterior HIPOFOSFITOS SALUD en rolo 
AGUAS SULFUROSAS N I -
TROGENADAS DE 26 GRA-
DOS DE TEMPERATURA 
Las de más anticuo abolengo en la 
Montaña, para catarros bronquiales 
exudativos, y de la piel (eczemas) 
Vaporarios.—Piscina de nata-
ción. — Duchas submarinas. 
Grandes mejoras. Todo confort. 
B A * O S D E A L G A S 
BAÑOS DE HIGIENE 
VIAS URINARIAS : SECRETAS 
San José, 11 (hotel). 
OíAfERMIA.—Moderno tralamlen 
•« de la blenorragia y sus sompii-
•ríone», 
C->n̂  ^ de 11 a 1 y de 3 a 4 1/t 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Méndez-Núñez, 13 
De regreso, neiamuda su consuiilta, 
a partir ded día 10 del presente m«B. 
VIAS URINARIAS Y SECRBTAft 
Consuilta de once a una y media 3 
l« cinoo a seis.—Teléfono 2.666. 
M.AZA VII4A. 9 («Muina a P M » 
OCULISTA 
SAN FRANCISOO. 13. SEGUNDO 
A z u l n e g r a , m a r S A i d a 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR EN SU CLASE 
P í d a s e en t odas te pa-
p e l e r í a s de S A N T A N D E R 
S e r v i c i o s l e l a g o m p a m a 
LINEA BE CUBA Y MEJICO.—Servicio mensual, saliealo da 
Bilbao, de Santander, de Gijón y de Goruña, para Habana y Vera-
ciruz ¿ev ntüail).—-Sailidas de fVea*aicniav (evontual) y de , la SI abana 
para Goruña, Gijón y Santander. 
LINEA BE NEW-Y0RK, CUBA Y MIWICO.^ServúQio (mensual, 
Haliendo de 'Bairoeaona, Idle Valencia, de A álaga y de 'Cád i | , para 
New-Yorit, Habana y "Veracruz (evlmtuail.^-IlegTeao de Vieratiruz 
(eventual) y de la Habana, con e«ealas en N^w-York: 
LINEA DE| VENEZUELA, COLOMBIA Y PACIFICO.--Servicio 
mensual, ^aliendío idle Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el l&de Má-
laga y de Cádiz el 16 para Las Palmas, Santa Gruz dé Tenerrfe, San-
ta Cruz de. la Paima, Piierto Rico, Habana, La Guayra^ Puerto 
Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Pai^imá a 
Guiayaqurl, Callao, Moliendo, Arica, Iquiqne, Antcxfagasta y*" Valpa-
raíso.—SalMa 'de Valparaíso, el 2 de cada. ímes, regresando por 
igual ruta, hasta La Guayra, y e allí a Puerto Rico, Canarias, Cá-
diz y Barcelona. H 
LINFA DE BUEN08 AIRES.—Servicio miensuaJ, saliendo Me Bar-
celona ed 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cru^de Te-
nerife, Mantevitieo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje <M regre-
so de Buenos Aires el día 2 y de M^itevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL-PLATA.—¡Servicio timensual, saliendo de 
Bilbao, Santankier, Gijón, Corufta y Vigo, para Río Xanciru, Santos, 
Montevideo ^ Buenos Airas, ¡emprendiendo el viaje de regrAso des-
de Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Vigo, Conufi-a, Gijón, 'Santander y Bilbao. 
•LINEA BE PERÜANBO PO•.—Servicio mensual, «ailifeido de 
Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Las Pelmas y 
puertos de Canarias y la Península indioaidos en el viaje ida. 
LINEA DE FILIPINAS.—-El vapor «Isla de Panay» s a l d r á de La 
Coruíia el día 1 de juJio para Vigo, Lisboa y Cádiz, de dondeigo hará 
eJ 13 para Cartagena, Valencia y Barcelona y de este puerto día 19 
para Por-t Said, Suez, Colocnbo, singapore, M a n i l a , I Io^ -Kong , 
Shangihal, Nagasaki, Kobo y Yokohiaima, admitiendo pasaje carga 
para didhos puertas y para otros puntos, para los cmales híHa esta-
blecido servicios regulares desde puertos de escala anteffl indica-
dos. 
—Además de los Indicados eervicáos. Xa Coonpafiía-Trasatlántica 
tiene establecidos los especiales de loe puertos del Mediterráneo a 
j{ New-York, y puertos del Cantábrico a New-York. 
—Estos vapores admiten carga en las condiciones más; favora-
bles, y piasajero», a quienes la Compañía da alojamiento muy có-
modo y trato esanerado, como ha acreditado ya en su dilatado ser-
vkio.—"odoo los vapores tienen elegrafía sin hilos.—Tamíbién jse 
admite carga, y se expiden pasajes para todos los puertos del mun-
d o ^ ^ s e n n d o s ^ p o r ^ Í D e a ^ immmm 
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rio 4 por 100, 
Idem I d . 5 por 100.... 
Idem I d . 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de Espafi» 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








Azucarera sin estampillar 




Norte 6 por 100 
Riotinto 6 por 100. 
Asturiana de minas 
Táng'er a Fez 
Hidroeléctrica española 
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Tesoros, e n e r ó l a 101,95 por 100; pe-
setas 25.000. 
Cédunais 5 por 100, a! 98,30 por 100; 
peseta® 2?.000. 
Alicantes, F , a 90,50 ipor 100; pese-
tas 22.500. 
Bilbao, 1902, a 75 por 100; pesetas 
5.000. 
- Trasiatláintiica, 1920, a 102 por 100j 
peseítas 10.000. . 
iCiaitialamia Gas y Etoctricidad, a 9\ 
















































AimioirtizabOiQ '5 por 100, a 96,25 por 
100; pesetas 5.000. 
Idem, iai7; a 05 por 100; pesetas 
30.000. 
PRECIOS FEANTCO BORDO BARCELONA 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
tos, con arranque y llan-
tas desmontables 4.750 = 
Ciiassis-turisinc 2.980 — 
Chassis-camión 3.980 — 
Sedan de dos puertas .. 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
GOMEZ RÜIZ REBOLLO Y C.a 
Garage Modtrao.-GaliiróB di la Barca 11 
NORTE ' 
Santander a Madrid: ..rtixto, a las 
1,5; oorreo, a las 16,27;,,rápido, salle 
lunes', miércoles y viernes, a las 8,40. 
Llegadas a Santander: mixto, I S ^ ; 
correo, '8,5; rápido, 20,14 (los marte©, 
jueves y sábados). 
Santander a Bárcena, a las 19'30. 
Llegada a Santander, a las 9*22. 
BILBAO 
De Santander á Bilbao: a las 8'15, 
(TBó (exprese), 14;15 y Í7'5. 
Llegadas a Santander: a las 11'50, 
Z'bÁ (express), IS^S y 20'35. 
De Santander a Marrón: a las 17'40. 
Uefíada a Marrón: a las 9'2L 
LIERGANES 
De Santander' ,a Solares y Liér-
^anes: a las 6'40, 8'45, 12'20, 15'10, 
m y 20*15. 
LJegadias a Santanaer: a las 8'23, 
I2,2e, 15'28, 18"23 y W S : 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo: 
a las 7'45 y 13'3ü.—Llegadas a Ovie-
do: a las IS'SG y 30*20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8'30 y 13.—Llegadas a Santander: a 
las y 20'51. 
De Santander a Llanos:- a las 1710, 
para llegar a las 21. 
De Llanes a Santander* a las 7,45, 
para llegar a Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las ll'SO, 
14'55 y 20'10, para llegar a las 13*33* 
t m 7 22- rg 
De Cabezón a Santander: a las 7'25, 
13'50 y 17'55, para llega? a las 9'28, 
IS'SO y 19'4«. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander opa ra Torre-
lavega a las 7'2í), y do-i Torrelavega 
para Santañder a J.a,P . i r45. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 
11'20, 14*30 y 18*55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 
13*23, 16*33 y 21. 
Salidas de Ontauedá: 7, 
14*35 y 19*10. H 
Llegadas a Santander: 8*55, 13*18, 
16*16 y 21. 
OM NI BUS-A UTO MO VILES 
Sailida de Ontaneda a tas 9,55, p a r á 
llegar a Burgos a las Ify'SO. 
¡Salida de Burgos a las 7,55 pard 




l\Tarca EL ACuEDUtíTO, fórmula 
de 1896 ¿ 
D. venta en SANTANDER: Díaz F . 
Calvo; j Pérez diel Mojdno; Sotorrío; 
González y Giribet; Vaiieiriano Alon-
so .G®i>C!í.a, y feueni^ 'estableoimientoa 
ARO X.—PAGINA 8. 15 DE SEPV 
RE DE igjs 
S e c c i ó n m a r i t i m & . 
E m p e o r a e l m e r c a d o d e l 
R í o d e l a P l a t a . 
CRONICA 
BisO ÍDE LA ¡PLATA.—Lai situiación 
idicil imaraaido leu gieneirai pu,ede dieoir-
ge quid 'ha. em(pieio2',aid(> .nüliabl'eTneíite, 
todia vez qni© leil flote die jieíorno con 
oarcail se> váiente ,p.ag,ainíioi a loe tapos 
rufi'iiioeos de 16 y 17 ohdllmicfi, baijio la 
base San- LoneinaO'-Reiiiio Unido o Gan-
íamemlte. ' -
Pama la pitíimeiria coeeichia ya fcefla-
lan '-ice icaírgadlares dieil gnano un fíe-
te alTededioir de 24 eibelámies para va-
pones mianiojiaiMios y E2 & 6 d., a bair 
cjuies die giran piarte. 
EH Viiajie de ealiida loan carbón, du-
rauTiti© la eagiumida miltad dei Beptieim-
bro, ee rpaHede efectuuar a -UIIKJB 16 che-
llmea Gran Dretaíla-Piuietrtoe bajjofe deí 
Río, y loe flietadoreB ©gtán dispuiestoo 
& paigar pama baircoe «apoTt» hiae.ta 
cftitaltaes ilhiicuiy y 17 a ¡Villa GanEititu.-
cdóm j 'Roaario Samlta Fe. 
Se luaMa die ique ihay pirobab'illida-
dle& die ruma Ihiuidligia. m has minas anne-
nicamas y hay iind»íi.as ide que 5e ira-
pomtairájn gramdiaa lotee de carbán de 
ImiglLaitemra, aaemdionáindosei 'taiinibién 
qjuia ae pagará aun fiedle alinededoir de 
dóHiame» 1,80 ilia ttoonelaida, detpenidliiemdo 
todo, niatiumaflmien.'t.e. d .̂l reeiiiltado de 
laa aotulaflieB eonifiereniíiiias palíate los pa-
tronios y miinieirots nonteamiemicaineis. 
•Segain mi aviso de Waislhinigtiom eil 
puerto de Loa Amgeilieis fué a la ca-
Ijeza do todots. los pajprto» ariiiorimnos 
en ed icomercáio dte caliataje, diumaíite 
tos 'últiimois aeds pxianoros mieses dolí 
ifwl .U;aj{/) f i - , h.alik'aido tcufdó TllD 
i .ilico de ,3.727.240 toneJiaidais, sriguién-




iSe ha jpfUTi&ado a la supemioiridad la 
propiueata de ireconxpemsa a favor del 
caipitáin de Oa Miarina mienrcante y ofl-
ciall aegoindo de la reserva navail don 
Miiguieil Jlamioe GonzáHez, por sus di-
latadae ¡aavogaedonee y años t de ser-
váiakx 
—Lois eiármenee die capitanes y pi-
lotos die la Mainina amemearnte se han 
efleictuiado layer, d ía 14, y no ei día 15 
ooono se bahía laniumicñado. 
Una disposición. 
iSfe ha diispueistó qjUie iduiandO' mn bu-
que die ü a Ammadai haya de desemhar-
car oarbón qnue no eea de cargamien-
tos lexistientes em de.póeiit/oa de la Ma-
dinia y no sea poeaWe eifeeitiu'air aoib-re 
edlos todas las pmueiba's amites detalla-
das, édtaa teinidrán qfue medíucirBe a 
una practijoaida en las mismais calde-
AsMtcia de l— «Mtiea OVERLAM9 y 
WILL.Yt-KMIAHT 
N U E V O S M O D E L O S 
OiVEfíUW*» rur\&m y «e^e*» í l . 
WiÍ¿LYS-K»l(IHT. Sin válvulas Tnriesno y Sedan, modelos 64 y 87, 
de cisim y siete plazas. 
Igft ite páeras d« reeamiDio, elempre disponibles, para todos lor 
moriel-í».—LLAMAR AL TELEFONO 13.—SAÍNTANIDER. 
ras id el bniqiuje y .a coniipirohar -fei tiene 
o no azuifire por su.me'reióni de polvo 
de É en aguna, dua'aule mu díia. 
(juiamlo i a preniiUTa imv .comsionta 
n i siquiera eistos iBinaayóe, claro e* 
que Ihabrá qu'"' comifoMinai ;-.1.'co-n rum 
í/idiMpde examen de la ]>üla de ooanbufi-
tiibilie. 
iPeiro, :&iemip,i-e quie sea posibile, IOK 
iiu((]iu(es 'ti.tmarán A â'i'bonics c¡4iie fi'ro;-
yengan de ¡mnináa quie figuréú cu' ta& 
llistas de lias acitpitad'as''por la Ma-
minia. 
Movimiento de buques. 
ENTRADOS: «Qalpirfi», ingílés.; de 
Londres y esc alias, ccin carga" general. 
«Cabo Quejo», de Pasajes, con car-
ga gememall. 
«Rosita)), de San Sebastián, con éé-
naienito. 
'((iLola», /de Biilíbao, con. camga gene-
irán. 
DESPACHADOS: «Rosita», para Gi 
jón, con carga gemierall. 
«Lolaj), para Avdlllés, cdn carga ge-
¡niárall; 
« H. A. líoJiae», aleanán; para Ba-o-
imeai, con m)íniefr{4l. 
| «Conseite», ingfliés; para Tvnie Dock, 
con, niiimemai. 
El tiempo en la costa. 
IMar, ¡U-ana. 
HloiniiZianite, nuboso. 
Viiiemlto, NE., sulave. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Esipecialidad en vinos blancos de 
ia Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, n.0 2.—TELEFONO 1-55. 
>íOíamos a nu«#tros «usfiri,^ toree QW* 
«iemfire ifue Ita^an anvie per s-.ra 
M>9tm,l de algunn « a n t e a d MM-NMÍA 9 
*eía Admlnioii«-e«ián «•ttauMieAnd**» 
íiara «vitar oanfualaMM. — A«ari«d« 
M Qórraoa M . 
La Caridad de Santander.—El mu 
vkniento del Asilo La el día de ayer 
fué el siguiente: 
-Comidas distribuyas, 630. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
Congregación de la 
Inmaculada y San Es-
tanislao. 
Se avisa a los congregantes que. 
mañana , como torcer d on tingo de 
mes, es el día señalado para la co-
munión general. Es comenienlo que 
se confiesen todos el sáhádo, pava 
llegar puntuales a la misa de la Con-
gregación, a las otdho y cuarto. 
Se avisa también qu'c hasta nuevo 
aviso queda suspendida Ja provacta-
da exouirsión eu.cai íctica a Suesa. 
Dirija siempre la «orrespondonela s 
««te iMrhMtea, al &,PARTAS20 02. 
s p e c t á c i i l o s . 
Gran Casino del Sardinero Hoy, 
isáibaido, a ias icinco y media dei ü'a 
tarde, el juguiL-ie có-nijco en lu s aictoa 
«Tío de mi vida». Va!ii.eté¿-: De.sipeidida 
de -«(Les AliliiJilly». 
'("lie dansant—Orquesta Marchetti. 
Teatro Pereda—¡Cinematógrafo y 
vnrietéis. 
Hoy, sáhado, a las seis y ineaia y 
diez y cuarto, estreno de «La Allán-
.aa», proyección de ia primera jor-
8tda,, en cinco partes, y efehut de Los 
i Derkas. 
Sala Narbó'n.—¡'S. A., do Espectácu-
iliois). 
Hoy, isálbado, <fPrcíe^a c-n ílj tie-
ara»; protiaigoinásta, Ch.aa'l-es Ray. 
Mañama, domlinigO', Irene r 
ádtiíiiiz efe lias eomioidias de u'fl 
((El liazo inviieiblie)). 
IPaJbelión Narbón A las <-• 
dia, \MijlliQm S. Hart, en S 
'del oiroo), cinco actos. u 1 
GRAd CAFE-RESTAURANT u 
D E J U L I A N Q U T I E R p 
Oalefaoción.—Cuartos de K \ 
Ascensor. ^ 1 
Especialidad en boda. , banqu^ 
'•ele, 
Moto Indian 7 1/4 np. c 
y alumbrado eléctrico, ór, fJ^üA 
ble estado y a toda prueba 
barata. ' se 
Jnlurma: f^oto Fie-Salón, n, 
López, caiíe Caltíeron. ar 
z a p a r a fincas de 
Prodúzcala usted mismo coa ' 
los grupos electrógenos 
AGENTE GENERAL PARA ES:'ASa 
P A S B O de P i edla, 21-Si 
El día 19 Je SEPTIEMBRE saldrá de SANTANDER-salvo 
contingencias—en su primer viaje el nuevo y magnífico vapor 
BÜ pAñdÁM D O » AGUSTIN GIBÉRNAU 
Rdmitlotido pasajeros ds todas elaioa j carga «oa «eetino a 
HAMJJlA y ^ERACKÜZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTIAGO DE CUBA. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
La expedición del 19 de OCTUBRE PROXIMO será efec-
tuada, en su primer viaje, por el igualmente nuevo y magní-
fico vapor 
O r i J S t < 3 I D e t l O o l ó i a 
que, a partir de estas expediciones, cont inuarán saliendo de 
este puerto el 19 de cada mes, alternativamente. 
En la segunda quincena de septiembre—ialvo contingen-
cias—§aidrá de ÜASrtAMDMVL él rapor auxiliar «a ra tratteor-
dar en CADIZ al 
I N F A N T A I S A B B L D E B O R B O N 
admitiendo pasajeros de todaa clases eoa destino a Moaterldeo 
f Buenos Aire». 
Para más i n íomea , dirigirse a su» comignatarloti en SAN-
TANDER: SEÑORES HIJO DB ANGKL PEREZ Y (30MPA-
NlA, Paseo de Pereda, 38.—Tel. 63.—Dilección telegráfica y 
telefónica 6ELPEREZ. 
i l q a i t e r do e n c o r a d o s 
para tapar mercancías en loe 
muelles v vagones ferrocarril 
CERA RUO O 0 N Z A U » 
Almacén: MADRID, mím 9. 
Teh';r.,pn 9 18. SANTANDER 
se vende en el pueblo de Maz 
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alg'una indiio-
tria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS. Comercio.—Tórrela vega 
C O M P Á M D E L n m 
Salidas mensuales de SANTANDBB par» HABANA, ^ LON, 
PAtN ñ w é y ouertos de PERU y CHILE. 
£1 día 23 de septiembre, elgmagnífico rapor 
O R M V ^ L 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera alase. 
Precios de pasaje para HABANA 
1. a clase l .594,50 pesetas, incluido impuestos 
2. * — 859,50 — — 
3. » — 539,60 — -
I a « siguientes salidas las efectuarán: 
E l d í a 2 8 d e o c t u b r e , e l v a p o r O R O Y A ! 
E l d í a 2 5 i ® m t l m i b r e , e l vap@r O R C Q M A 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bilie 
tes de id» y ruelta. 
Estos magníficos vapores, de gran Dorte y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje hÍ8pano-americino,han sido dotados para 
AOS servicios de primera, segunda y tercera clase, de cociaeros y 
eamareroteipaSoles, que servirán las comidas al estilo español. 
Lleva también médico espaflol. 
Los pasajeros de torcera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, amnlios come-
dores y espaciosas cubiertas de paseo. 
f i n M u 9 l m *< letomes» i \ m m i s s i Sfisníis en Sanlrato 
do B a t f o r r e c h o a - P a s e o d o P o f e d a , 9. T o l . 4 1 
S i rv lc ta da vUJ t t r á p i d o s de gran lujo y e c o n ó m i c o s 
desdo Santander a los puertos do Habana f Vsracruz 
El día 15 de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de 
bantander el magnífico y rápido vapor de gran porte y doble 
hélice, que acaba de ser botado al agua, 
" V * 3 3 S J S S I N * Z > J A L T K / I . 
Verdadero palacio flotante, de 25.620 toneladas de desplazamiento. 
fldm'.iwndo pasajeros de gran ln]o, lujo, primera, segunda 
V íeroara ciase para los paengs de hflBiflH y m ñ m z . 
Para el pasaje de tercera clase dispone este vapor de camaro-
tes de dos, cuatro y seis literas? coraedorea, fumadores, baños, 
duchas, etc., llevando cocineros y camareros para este servicio. 
r R E C I O S MUY ECONÓMICOS 
IMPORTANTES REBAJAS a familias que computen-tres o 
más pasajes enteros, Compañías de teatro, toreros, pelotaris, fun-
cionarios y sus familias, sacerdotes, misioneros y religiosas, en 
los pasajes de cámara. 
Se ruega a los señorea pasajeros se presenten a recoger sus 
billetes con CUATRO DIAS DE ANTELACION a la salida del 
vapor. 
o . E l r < ? ^ ? ^ l f í s e de informes, dirigirse a su agente en GIJON y 
SANTANDER 
f m m m S s r d i - W i i - R a s , 3, pri ieipal . - lpartolo n u i . 38 
Teléfono 335.-Teloflramas y telefonemas: " F r a n g a r c í a " . 
^ A M T O M « 
S e r v i c i o r e g r i i f desde S í N f l N D S » a U M i 
Hacia el 20 de octubre, saldrá do SANTANDER el írrande J 
magnínco trasatlántico español a '^ey. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles a«i 
Norte de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles - t ranvías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados. Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5 , Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: Señor Hi -
jo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES: Agen-
tes de Ja Sociedad Hullera Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros r mes y precios a las oficinas de la 
c n e D i a m r s i l 
PARA", CUARTOS DE 
BAÑO. •— INSUPERA-
BLE fEN ECONOMÍA 
M . m A 3 N z 
J . -
S A 8 T R E 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes, rer íección y economía. 
Vuélvense trajes y gabanes des-
de QUINCE pesetas. 
MORET, núm. 12 segundo. 
N t w B a r R t c l n g 
se m m m i m 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
TINEZ.—Más baratos, nadie, 
para evitar dudas, consulten 
precios.—Juan de Herrera, 2. 
se vende en Numancia, subida 
al Alta, hermosas vistas, con 
jardín y huerta con árboles fru-
tales. Agua caliente y fría. 
Informarán: Blanéa, núm. 14. 
Comercio. 
Hacia el 20 de noviembre saldrá de SANTANDER el m -
hermoso vapor español 0 y I 
admitiendo carga y pasajeros de lujo, individuales, primera, se-
•U .; '. se^unda económica, tercera preferente y u-rcera ordina-
ua pura 
HBT A . S I Jk. M Jk, ' ' 
PRECIOS ECONOMICOS.-CAMAROTES PARA F A M I L I A S -
REBAJAS A GRITOS Y FAMILIAS 
Precio del pasaje en tercera clase, 500 pesetas. 
T T \ar^v^T1AüxTS1\Ai^8:i,l^e a sns agentes AGUSTIN G. TRE7I-
L L A y FERNANDO GARCIA, Calderón, 1 7 , 1 . ° , SANTÁNDEBÍ 
Telegramas: TREUGAR. i 
i 1 1 
POR LAS DOMiPAAIAS 
DE HAMBURGO 
mimiiMi MÉÉ i 
DE BREMEN 
Cada semana saldrá de los puertos de Ham'mrau BremenT 
Rotterdam para los del Norte de-España, l;..ri".'_.-d, fjur de ^ P J 
ña y Marruecos, un vapor, idmitiendo toda clase de carga pí"» 
Eamburgo, Bremen y Rotterdam. 
También admite toda clase de carga con conoi-imiento 0X0° 
para los puertos del Báliico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios 
GANDARA, 2. -TELEFONO 81.—SANTANDER 
SE Ví]NDE. Magallanes, 21, se-
gundo, inform uvm. 
por año o temporada invierno, 
pisos amueblados, con sol todo 
el día. 
Razón; Velasco, 11, 3.° dchá. 
ANTISARNICO MARTI , . 1 
único que la cura sin baño. 
Venta: señores Pérez del Mol , 
no y Díaz F. y Calvo, Blanc-K-
1 5 . Sus imitaciones resultan (a-
ras, peligrosas y apestan a le-
trina. 
El í jase siempre ANTISAR-
NICO MARTI . 
agenda 8-JiUM y M 
PIEZAS DE R E C W I O ' W 
TALLER MECî iCO _ 
Stock de COJINETES. W11® 
Prensa. 
VULOANIZACIOXES GAR A _ 
Automóviles y camiones-
alquiler. r yoiei 
Renault 18 C. P . - G ^ W 
todo lujo. £« 
San F e m n í o , i . - W m ^ 
planta baja habilitada para ga-
rage u otra industria, llave en 
mano, sitio céntrico. Ataraza-
nas, 6 (Comercio). 
desea habiiación 9ólDneDsi(Ji!i 
buena casa con o sin 1 ̂  •-
distrito Puertoclnco, p 
Informará esta aduu 
E 1953 
Irene tól 
s de if̂ ?1 
TJ», 
' EN «EI 4 
BRE DE 1023 
-, r.., , - , 
AftO X.-PAGÍNA Í 
flno muy adhesivo-
^ m f e i m t a m i e n t ú 
K J a s 8ÜISTBAL6ÍIS 
con siá I 
Salón. 
PE filones 
fannw»^ ',8S sáslricsso iBlesMs 
• «SO/Í.I ''is'n!lt•, bnjo 
H K E ,-• ' ^ efc-lo* ••/ J/î s-
ff í10" j.,^ ticndr a calmar la* pí-rluba-
^^^Hmuru/ans'tr sns Juncio.us. » 
' Profesor HAYEJJ. 
' jífldemi<i'l»:-U<-''i<'í:'/"'j13,JeA1,rildelB20-
- reñía fl" f3̂ 3S 'as buama farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR : 




w'ff^y s'n t'l",rl)0 "ra8'-' 
" muy ad i'óri 
^ fia SE SB̂ fíE - H0 MAHCKA 





araueblado, bien siuiado y so-
léad r. i:;;orm oí, iviibio, 2. ter-
E n p í f e l o 
próidinp a CJ< 
cicin, inercactc 
muriicado ¿o: 
rroráiTil con, i 
\ Santa nclep j 
a-e 6á«a rio 
con luz cléct 
1;- i artidp 
as, í-e ven-
iábilaclóh, 
socarreiia, cuaara y praup a o 
cíenlo veinte carro?», Lodo una 
riñe a, más cierros visibles des-
de la misma casa y próximos 
trescientos carros a prado y 
doscientos a roz«da. ítífotm&r 
rán en esta Administración. 
IB H U E S P E D 
Admito estaldes, buen trato, 
precios c.onveuci.ünales. Lciu-
S I nañía, í), 2.° 
NUEVO preparado compads-| 
to da ««srtci» d« »ní«. Süstim- \ 
ye coa grua r*at%]* al biear-j 
bon&to «a todos fct!3 usos.-Saja i 
0,50 pesetKíj. Bicarbcaato de| 
sosa purísimo. 
de glicero-fosfAto de cal da 
Cfi&QSOTAL. -Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
I debilidad general. — Precio-
í,o0 pesetas. 
^ 4 0 E ^ V A P O R E S C O B R E O S H O L A N D E S E S I 
«<¿¿í i' HffbttTiSj VtracPttsr, T^mp^o y '^iiava dHfessí^ 6 
P X i ü X l i v A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R ; 
. . . . . . . . ¿ M S Í I A Í I Í ' tóárá-*! 3.í^^cíutir-a, 
" L e fsO- M; « &i 12 d« mjv{#fnbr«.;' . 
DBPOSITO.DOCTOB B S N S D I C T O - S a n Bernardo, 91 . -
M.líJiS¡D. D® v*atsi en lis, nrincipaies farmacias de España. 
®« Santander; PEBE7. D E L MOLINO.-PlroEa da tes ISscn^as 
Salir vî  













N G. n m 
N T M D E R . - d- ibsori 
lo. Bremeny 
>ur de E s l 
. carga par» 
ieuto directo 
tori 'sa de esta prua-
i la mujer una paten-
a di A los ojo» su des-
v 11 piel empieza a 
u el cutis pierde 
pie las huellas do ia 
ra al rostro. Sin em-
hay rázóa alguna 
ina mujer de .30, 40 y 
m0 DO conserve o 
mor un culis irrepro-
pesco, uan piel suave 
Mino todas, las apa-
í la javentad, si para 
0 emplea ciertos cui-
S sene i líos 
Bperimonto siguien-
en cualquier 
m, un bot» de 
;;L crema que, 
a ¿ i>o:'ición espe-
em '•elicce y rojuve-
raprniis de una ma-
m& nte. lista noche. 
Kcostarae, lávese la 
rrua tibia y con una 
jptidad de esta cre-
an ligero masage d« 
p...qu-í la crema ({ue-
da por rnmp e-to por 
p,a,mañan» sigaUn-
; de lavarse con'un 
' ' yase otro poco 
pémá Tokalon. bi-
m¡ sencillo procedt-
irante una samana 
Quedará usted agra-
|. |orpríndida da la 
sobrevenida al 
fu piel so habrá vucl-
ave, más lisa, más 
1 r dis mas hermoso, 
usted más que í-atlf-
MUltarlo obtenMo, el 
ira le sera r1.e-
• pruiiora indicación. 
m an certificado de 
¡coiupar.:!. a cada bo-
P 1 okaloa se vende 
jnienas perfume-
ra Ydderón, Celosía, 
f.y ^alvo, blanca, 1 
5pz Giríbet, i31anca, 
Silva y com-
m o , 13. -i:. Pérez 
\ Haza de laa Es-
pited gratm'tamente 
, mucstni de Crema, 
andan-i'. ."¡o céntimos 
ara gastos de-fran-
Mh]1 l-03 Laborato-
, a Ciant, Barcelona, 
la Crema Tckalon 
baso do fenato deM quinina y arsenloo 
dos habitacion.és en pisó céittri 
co. Infonuaráii en esui Admi-
ni sí ración. 
•aSHBSBnBeaBHEDBBBSBHBM 
h a b i t a c i ó n 6 3 v 
preparadápofM.Bouvet I 
Doctor «n Farmacia 
de la Univê icVid cíe Rana 
DregflOíía f PsrfBiaería 
llRissáa h M i i , 14.—ik 5-67 
•¿TR--?.;!-.- -rrsfijrrtcaaxsaarsa •urnas** 




recios ratán ínci 
«ÜJvAivS, que I O 













f t&Mn utn t fdcla M M m m Ma ? eos m 
iomplet* mcnt« ncevoí, cstRndb dotados de 
m<raen\os, siendo su tpodaje de 17.500 tone,{ 
e tsrímer* cl^se los easiarok s eon de îna y-'i 
Inda ecoaóatíca, ios camarotes eon de DOS 
y en Ti¿HCE&£ CJ-̂ ABK, los camarotes feon 
v 8ÉLS IÍÍTBEAS. El ttaM-ÍP de T E R C E R A 
asxos vaporee i 
todo» lo,. ; 
? ladas cada um 
3 doc literas. En 
i yCüATKO i ir. 
i de DOS, C J A I 
I CLAtíE dispone., - i 
DORES,. BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca,. con I 
obras de Joi* /nejores auto'm'Si persce-al a su servicio es todo i 
español. , , i | 
!e recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencie, con cuatro díag. de antelación i. p.̂ ra .tmwitar ia docu^ 
mentación 3é embs rque.y recoger sus biil«tes. -r- •/.•«•.;*?! 
Para toda ciase de inrormes, dirigirse a su afrento en Santan-
der y «jjóu, DON FKANCÍSGO OARCIA,'- Wad-Eás.S, pripcl.7 
oal.—Apartado aeC^¿f«£» Kóiaero HS,—Telegramas y telefone-
mas.. PKANdA 
zn oenta en todas las Fcrmadas 
Venta al por mayor ; 3 , R u é de B é ñ m , P a P f i S \ 
m m m n 
Calle de San Joaó, nümp-o, 9 
I 
ÍÍ'JAMAYOR, «1, BA¿J 
Stores. Visilloi?, Gbrtitfae ::) 
ierías, Colchas, GaMaett-. y 
íoda ciase de Cortinajes, fabri 
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilió, y nos encargamos de ia 
colocación. 
Proíssora en psHos ^ asisailsís. 
Eospedívje embarazadas. Ul-
timos adelantos.—fonSULTA nn 
O Í C E A U S A . 
BSPAGNB, el 22 de julio. 
CUBA 
ESPAaNE, el 22 de septiembre. 
CUBA. - el 22 de octubre. . . . 
L A F A f E T T E 6 de noviembre. • 
ESPAGNE, el 22 de noviembi-e. 
CUBA, el. 6 de diciembre. 
FLAN JOSE, el 92 de diciembre. 
Descuentos ŝobre precios de tarifa, en primera y segunda 
clase, & familias de tres o más pasajes enteros, compañías de 
teatro, toreros, pelotaris, fnneionarios españoles y sus familias 
y Comtinidades.religiosas. -' ' 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN D E CAMAROTES 
D E DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS,.'CON L A V A -
BOS D E AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO D E CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA JEROS D E T E R -
E K A ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
rese alüfc pasajeros' para Habana y Veracruz y tlctallés de to-
dos los servicios de esta Compañía, dirigirse a'los consignata-
rios en Santander, SE>- Ol^iS VIAL- HIJOS, Paseo cíe Pereda,-
•^ñ-baijo Teléfono número 08. 













E l 2l3de octubre «1 vapot^TOLEDO. 
E l 24 de noviembre, el vapor HOLSATIA. 
E l 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primar* y segunda clase, segunda económica y tareera cl^se 
Estos Tapor«« están construidos con iodos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por I 
§1 asmeratio trato qut en ellos reciban los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-! 
mareros y cocineros españolee. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a ja.-
• ñecas, almorranas, vahído?,.nerviosidad y («Iras con^u&nci&Bi''' 
Urge atacaría a tiempo, antes de qiíe se c^n^ ierta en 'graves en-
fermedades. Lqs polvos reguladores de RINCON son eí remedie 
tan sencillo como seguro para corabatii^'según lo tiene-dcniostra-
do en los 25 años de éxito creciente, regularizando perfectamen-
te él ejercicio de las funciones naturales d;el v ientre. Nu reconc 
ce rival en hu benignidad y eficacia. Pídanse prospectos asi* 
autor, Nr RINCON, farmacia.—BILBAO. . , . • 
I i 
fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase dé lunas/ es 
pejos d® ?f formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y moldurs.? del país y extranjeras. 
í l E S P A C S D : Ásáés de Escalante, 4.—Téiefouo 8-23.— 
FABRICA: ^ f t ^ S M h Ú n i $• el núm 13 de es-
3 S U l í á r i d f c e r i t e 
ul. 
o 
1 p a s a r E n e l A t e n e o . 
•.Leu, corto y pego de uua r.ovisl.ii 
«En los Aji<a%es del lustituto Pas-
Ifiir se hacen constar' los• sigpicnies 
hie^ios: «Eil vina okireto mata el mi-
crubío del tifus cu dos horas cuando 
d vino e&íá sin diluir, y en emit ió 
cuando está diluido. Él v i n o blanco 
Uitóta a este niicroibio en veinte m i n u -
tos y ei dhampaigue en d iez minutos. 
>tvl Vino es también mortífero para 
el cóilem-, la peste bubónica y el den-, 
jjiu^, v rpiizá taaniviéai para otras 
Tuii-'b:^ éníermífdaid'es. Ixus grandes 
oántíos de mortailMad a consecuen-
cia, de.! cólera y de la peste bubónica 
M.' r.p'i.-.'iilran en Ijos países budistas 
y ina . lMHnrtiinos del Á&ip, j|oíid:e pi'ê  
bisíiiiueBte imi}w?r.a con toda su fuei'isa 
ei ipr^ií^iiciouisiniiO.» 
;;A;a: ¿Sí? 
M i( i-r las l íneas que aníece-lcu, 
qiUifído ascanitjrado. 
;:i'< burla? j E s un anuncio de vi-
mi-bTo? 
(Üe inomiOuto no hallo recuesta: lo 
de los "Anales^ rus sonó a broma; 
remv la revista a un lado; pero al 
«liiurt ar» un tel'eíonieon.a dando cuen-
ta .'ie! .̂riruieu de un alicoihólíco, cogí 
{"[ paiped t-ltaido y peas.,'1: «{Esto es una 
bM'.u'-i de ü a,! gusto! ¿Befenider'eJ 
aliecilioillsirno? ¿Decir tpie es bueno lo 
que tanto dafip -a Ja b.uinanidad? 
¡NO; H aücáhcil mata!» 
iPriíguntad en !as cánctóle.s y se os 
d i r á fpiio el número mayor de delin-
icujentes los da ••el akcthoL M a loá 
in.oiiuv,.-mi.Ks y e! alcoholisóio os dirá 
tfunl'ién efite los diancutes más gra-
ves son acfnellos que envenem') el al-' 
coíi-Oil, y si aun d i i d á K interrogad a 
las parailítjifos, a m,i¡.c)bos ciegos, a 
l o s enifemnos del corazón y a esos 
pobres niños que sufren los atacfUes 
v rroi."^'!! de meningitis. 
NO o- liare—¡Di.--- me libro ^'lo!— 
Cpie el v-ino. y mejor el cibam.pa'Mic, 
curen el tifos, ei calera y la peHé 
ambónica; .pero si me permitís ser 
l'raneo, (ii. é que ío siento mu.'a.. 
¿Qué se adelanta eon oue un po'nre 
eáídavo de la bebida- sane de cual' 
qni. r Úoh íífcia si va al 'crimen o a 
Ja locura? 
Ri'oíeriMe era que muriese antes, 
pues V i v i r la Vida de! pr.'sidio o a 
de la casa de orates, 'es mil "veces 
p?M epue la muerte. 
,—•Mientras se vive, se vive!—oigo 
detnr, mieior d.idho, oí decir a nn Ijo-
aTari'io. áí que de no estarlo hubiera 
ronle.-aailo: 
—Si. v i v i r es cruzar este vallo de 
Ságrunas dando - traspiés , siendo la 
burla de las gentes: si vida llamas 
tú' a. esas tristes huras de ínconscien-
«•ia. euboramala con tu opinión, pero 
yo sé qr-1 un beodo no es más une, 
mi ser , tris'tie, ajeno al bien de .-u> 
SiHiiwj antes. 
—¡Donde hay vino hay talento!— 
d i j o un buen poeta que se emJ.iorra-
iqflíaüsi a toda hora, , y muerto se le 
recogió en una calleja de Jos Barrios 
Sé que nuiiohos escritores noecsitan 
el i^líauilo de una co.pila de alcolicd 
•i¡ara escribir; pero no porque el aiieo-
hot .les preste inteligeneia, «ino por-
que la vida de crá|m¡a los rindió, y 
para par del anquilosamient) 
qoie sufre su volimtíid precisan del 
yénenp estimulante. 
—¡Los mejores versos de fulano— 
ihe oído' deicir,—ilos dramas mejores 
de Zutano, las crónicas m á s brillan-
tes de Perengano, tas hacen cuando 
están borrachos! 
—¡Mentira! Bebiendo no se puede 
hacer Otra rosa que descender en ía 
e.-.ra-ia zoológica. 
No creas, lector, cjué está alirn.-a-
ción es mía ; aífiimación e$ de uno de 
los hombres 'que mejores dramas han 
dado al teatro patrio. 
Y o que quisíe mucho a este hombrtí, 
y cuyo recuerdo perdurará en ini co-
razón y mi cerebro, hasta que el uno 
y el otro dejen de pensar y latir, te 
aseguro, porque lo he visto, que sa 
pluma ora ágil y Ijnn iúosa Guand!* 
dueño- do su vdüúñitad era, y que en 
estado deplorable causaba lástima,, 
¡miulpjha lastima, .ya que de'su boca no 
sal ían m á s (pie' sonidos iu.'ut"l¡Kib!es, 
y sus ojuielos, imuzadco-es en estadq 
norma.!, eran en el calamitoso esta-
do lágcS muertos, sin brillo ni calor. 
Ivl alcohol, digan lo que quieran 
sus bebedores, es mortal de necesi-
dad, y con la avarir.se-, la pesie, que' 
idiezjm al mundo y lo degrada... 
No diré yo, claro es. que luego, de 
¡una buena comida no se lom-e una 
« ' p a de ciiia.!i^ia^ne o benedictino, 
ni taim¡poeo que al bebedor de siem-
pre se le suprimía de raíz el albohol 
No; nada de eso, que sería contra-
producente; jvero a •••orí ar la racián y 
fpoco a poco suprimida, eso sí que lo 
digo.. 
Y dejando a un lado el aspecto 
rnateriaü, que ya es grave para ei be-
bedor y los suyos, visto por el lado 
.mora! es tanto o m á s laimeidable el 
estado del alcohol ieo. 
V'.Qite respeto merecerá un padre 
que se om.briaga ante .su hijo? ¿Qué 
fuerza mora! tendrá un profesor si 
horas antes de explicar su cátedra 
es visto por sus alumnos como dicen 
que a Noé vieren sus hijos? 
Diecididameüle hay que suprimir 
•la copiia^y el varnnouth y, a poder 
ser, el vino en las comida:.-. 
'Está probado que para nada bueno 
sirve... 
Coano tamipocp t e n d r á n para nada 
•estas digresiones, 'ya que las taber-
nas abundan juás que las l ibrerías 
¿y qué? 
Yo seguiré pensando, porque rcl 
iconcíencia lo dice, que el alcohol e» 
.umrlíforo: tanto o Tries qu-e rnuohos 
gobernantes que desdo l a Restaura-
ción acá han p r o c e r a do a cuenta de 
Ja i'uína y miseria de lo que aún 
puedo llamar mi patria. 
Fornaníio WIÍÍRA-
ü-egui ios y cuísarcolados. 
Me consta que otros sufrieron los 
ri í e s ue.l destierro. 
Ésos periodistas tenían nmo1! S 
amigos, contaban con una l eg ión , do 
admiradores. 
Sin embargo, no sé , ni me coiihia, 
que ninguno de, esos amigos y admi-
raderes se aprestase a defender a 
aquel que les defendió. 
Yo «he visto» que, con frecuencia, 
organiza a-amibleas el pueblo para 
recabar de los Poderes l a libertad de 
quienes no sódo le defendieron, .sino 
que con sus cr ímenes nefandos coos-
litn.ven un peligro para u n a scciedaJ 
feiviilaadá. 
L o que jamás «he visto» es que pa-
ra defender a un periodista se con-
gregue el nvkMo a quien defendió. 
Si M I , por ejemplo, jne arriesgo a 
hoblaV contra muchas de las cosas 
qpé Mireden allende el EistreClio gi-
bEailitárefio-, a c a s o consigulése el 
¿pCaúiso u n á n i m e del pueblo; pero es 
(casi seguro que rae lÍeYáríáai> a una 
prisión, lan seguro, como seguro se-
r ía que a mi celda carcelaria no lie-
ge, ría el rumor de un griterío pidien-
do mi libertad. 
Por eso. por saber esto, no hablare 
nunca dé 1" que se debiera, hablar. 
Y aquellas cosas que podrían reve-
larse, se con.servaró.n ocultas en lo 
m á s re.'.didito del ailma. 
Por eso, también cuando alguien 
me pregunta que por nué no com-
bato lo.s funestos errores de los go-
bernantes, yo les contesto, que por-
que no me da la gana. 
T.os periodistas somos tan - • ' H o -
que, genera''«••"ute, ofrecemos cuanto 
somos al pú¡-'.ico, sin reparar en que 
éste no nos h a de dar nada de cuan-
to vale. 
E l periodista -i'm-pre está al lado 
de l puoblo; pero aún no se ha dado 
el caso de que en los trances difíci-
les el pueblo se h a y a puesto al lado 
del periodisita. -
¡Afán no se 'ha dado ese caso! 
Antonio de L L A N O S 
L a . c t ^ e t é l i c i a . c t e d o n l í a i r d r 
Í.V lag si ele, de !a tarde oe ayer, a ico 
unum-rosa y dbt.in J onlal .•i.'U.ainvpj-
cia,, dio su .anunciada ooníef .m. ia, > n 
efl •Aítleoeo; etl iiotabiílíeámo entice, don 
Hamiiiro de Maeztu. 
'Dc.-ipués de uu breve icx^rdio, diri-
g ió grandes y eitóugicas censura^, al 
abandoiiuisimo- de Marnifcos. 
lEfmisaikó l a figura de los grandes pa 
triatas,, censuramlo a ios que "sólo mi 
rau, su ánite'néis personah 
Idee quio es necesaria una reacción 
patniótilca y nwestar apov:> a los Po-
* nes pábilicos, .con ayu. ia, de las Uiu-
vorsíidiadas, Ateneos, Ig i í s ja s y de.m.is 
Ceidirofi de educaicióni deO puoiilo. 
Habló dei! separatismo, :óa,••índole. 
Gamo 'mifidio de llegar a i a cdneecu-
ción de 'i's.te iidiéaribt, seña lo aigUriaS 
de tas di¡svcntajae qufe nosotros t.me-
mos eon respecto a.'ir.ras naciones. 
O t ó vi ¡¡¡re, üias primeras, la dtesor-
ganiizauióii die l a Enseñanza , «jiife en 
ofenes vi-ais: s oclUjpia ia ])i"cúcupaición 
prfimera de los •gobernanu-.-. 
Señaló •tíl caso de. 'F,ra.ncja, que en 
Ros estudios que da a l a g.uvenit.u.i, tie-
ue seis a ñ o s m á s que nosotros, de en-
séffíiaum sr :i¡ndaria, p a r a d ejercicio 
de las cairreirais. Guando el estudiante 
liega, en aquél p a í s a e-jercer s u ca-
rrnra, tiene "(> años , miieintras que en 
•Bsp'a.ña parale ejercer i¿ los. 20. 
Pon' úl t imo, exhortó reáteradamiento 
B todiQS, a que pongan su esfuarzo por 
fliaoor soibresalir •él espíritu crítico 
que intorma el verdadero pali-iotismo, 
ba riendo la guerra a les malas na-
triatas, que só lo van a sus miras per-
s-uiab-s. sin tener en cuenta el inie-
i'és codeetivo. 
•No sé—idecíá—si Ja / . - M ^ . J 
que tácnie quaj «u.rgiir ,••< ;., üjjfm 
Ción de ciipiniión o c:ir.á, S\MU¿ *p 
de n;!!i ig.rupo de goJ>ci,íiiaiilaS_Vv,ffl 
. Yo quiisiiera una ivaecióji,'.. 
naidonal, en ia que Iwusisep hS'lB 
dios ios sectores de la vidi» «M.I."'^-
. ;..: 'u.-lai miente los a rl ietas. *i 
•Eil Arte tiemo el dbn d,. . 
8 he. .miidtitudeiB. ' ''̂ M 
Éfafíta ahora se oomioeía ia 
patriiótica», hace falte iyiiiile;'1l| 
. Hi, ra>ri'MÍc.ijj). vL':V ,,s I< 
coinimUeve. ' '̂ i 
Si m.Hsortjxis no •c-.tbam.ss fl i. i ' 
aü P-od.-r público, por esta-
• " ía cosa p r i v a d a , h p ú b S I 
viléttíEé aiKajio,,-, y nos aipla ̂ ará a: £11 
Liu.egu, el coniíercnfiimue i^yW 
bu--, aotuaíles ci,rcunst.a.neia>; ' ••M 
ocuipó del Gobte.isn duni¿»iífl 
diciendo que siempre llcvj e u » ^ 
gramn la cont iniuadón dfe la 
ñ a de Marruecos, de uu mĉ j 0T 
otro, p»ro qn,6 nunca dijo a 1* 3 
niión. das razones qu î tenía para X 
Gondcnó la actitud de al^inan^ 
de la Prensa, que se jada oe E 
i i i o t i 4 i a s ' alLanmanties Mnae ia ¡¿¡J 
'dón, fa .voweiéiido eMO .•,] aiiandoS 
mo, quie^anío se h a de laaneaM 
Hado m tiemipo. 1 ' 
Y contrastó con esta actitud la •xl 
bi Pírenea extranjiera, cu diempog 4 
Oía grau guerra, lia cual cuntiitm? 
en grau parte, a la victom, por J 
á n i m o que inyectó caí Ja ô imou. ? 
M >ierin¡in;-a- &u 1 Mafeada M 
apl audidisimo y fídieiiadó el i t L 
;M:M-/tu. 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
M i e n t r a s i u m o u n c i g a r r o . 
.\b- \ a a perdonar el lector que 
irruya en uu campo que. cuffii UMI-
dlías de las selvas, está aún virgen, 
iWecónozci) qué la misjón p ¡ ' imo' ' -
d;.eal del periodisla, radica (¡u que -u 
i'b.i.mn m,' t - lé a su s-ervk-io [larticu-
l.nr, sino .ai del público. 
r..nii a ú n rMo'uoiCiiiemto esto, qniio 
p-i-Mí./n.'imxs cal'iltca.r de deiber profe--
sional, aun baci-ndo notar la cen-
íor.r.ddad iimp'ihita acerca de este 
"xti'erno d^ la cuestión que m e pro-
ix r.go debatir, no obstante, n mo 10-
de deber truc apandado consigo un 
orre.-,!ni ma- o fJSeíids discutíbíe, ,-•-
gnu sea miáis o menos db-cutibie esc 
del>er. m e •mvpougp, al comer de la 
j.¡bMmi. que por uncís monnientós mi 
inncjiaaci'',';i caiga sobre tal dercclu?, 
Y ese diM'rc'n", amabilies Ifijítorea— 
inó invoro a las lectoras porque es.'i.y 
cá'si eonvecnV.,.! de que ellas, tan 
jr&Jnto . • o.1 obs u-vai on q-ne .-! b«n>n 
no-era para «días, retira ron 8H18 ü:ltis 
(ie e^tas colum.mis—, y ese dec-'';••, 
rehiló, es el onie va a ocüpar i.r. í e -
rentennente mi atenoióín. 
•f.uando os (iigan que ía raza de 
lóa quijotes '•e extingui.'. hace t i o m -
po-, no lo creáis. 
Y no l o creáis porque mientras 
baya periodistas h&Út'é (inij'des, .m 
e'l mas nnb'e y honroso coueepto d-
(•sta pa'.;ibra. 
•ila.y profesioties qúé cap una ti'a.-
vpnidria casi r. d'íii'r:-. a ofrrceii a sus 
linidiivid.lMis i'i;v¡d,¡ah'i.-s .•i-iiq " -ei-io-
luidla. ¡'esHin "del nene' c n i o , 
rop I-!' ras OVCeJieiulieS, Sil re de b COTV-
Eü periodista, y en estos momentos 
ho querría serlo para que nadie cre-
yese apasionadas mis manitesiacio-
nés, cótóo eii Quijote de la Mámcha 
rompe su lanza, que no otra cosa ps 
su pluma, en defeusa de agravios. 
Y como-el caballero de l a trisfo 
figura, se lanza a ta calle ¡con el de-
seo fei-yiiente do d^sfacer entuertos y 
de remediar injnsticies. 
E l periodista, en .su bvo y panto 
• -li'-do, s i no) e m frente dé los hu-
írjiilldee para dispntair a los podero.-o* 
aquellos deredhos que les fueron 
arrebatados. 
E s cierto que el escritor tienie m u -
chos adversarios; pero "no mellos cier-
,1o y evidente es que también tiepe 
•sus anug.'s y sus admiradores. 
Sin embargo, ¿para qué jé sh-ven 
estos iMiiauos? 
¡Para nada! 
Acaso parezca dura la frase; pero, 
en ea'íubi.., tiene el valor de una con-
fesión simcftra. 
>i edita una abra, JoS amisíos, en 
\<'7. 'le eonipra; !e e j e n í o J a r . s CÜB que 
pueda haicer frente a los gastos ori-
cinados, sóki se preocuparan en que-
Mi aub:r le- d'-diiiU' el libro. 
•Si da 1  i 10011I os''. iní-ipirado en la 
benevi tenciia, acaso ni las gra-de.s 
«Obtenga de los ''bo-mbeadr-s». 
E l p-.-bi •• peí iodista dcibmd'-' siom-
•pré con .'nti^ias'iuio al inuc! lo., y, no 
a':''.-, MÍ I • Ícb!O lé abandona en 
loa ^páueies, di.íkilos. 
Ya sé de ei nüpa ñe i míoé de pro-
fcsi'ón que árrpmpti'proíi eontra [os 
DUilip'aMeá de nuestros graves des-
Waestraa campai ías . 
L a A s o c i a c i ó n d e m a e s t r o s 
d e l p a r t i d o d e P o t e s d a u n 
v o t o d e g r a c i a s a " E l P n e -
b l o C á n t a b r o * * -
Paro ¡m' a l eer lo jiúblicamente m á s 
que para señainr un acierto de esto 
periódico, puiblleamos el oficio que 
recibimos ayer suscrito por el _ digmi 
s e ñ o r presidruie de la Asociación de 
Maestros Nacionales del partido de 
Potos. 
Temanios demoistradp qué cuando 
seguimoia mía c a m o a ñ a que entende-
mos de jtBsticía, ni nos arredran los 
peligros ni no s envanecen los aplau-
sos. Honradamente creemos que c u m -
yl ¡mos c o n nuestro deber, y c o n . eso 
nos basta. 
E n este caso, además, no hemos 
hecho otra cosa que acoger un esc ; ¡ -
to, magnífico y sincero como suyo, 
de nuestro querido ápiígo y colabcre-
dor Fernaudo M o r o ; artículo 
oonsideramiós oportuno, priipiérü pol-
la justiioia quedo inspiraba, y segun-
do porque resipondía al criterio ene 
sobre el particular hemos exteriori-
zado nquí en distintas ocasiones. 
Por eso agradeicemos vivamente el 
recuerdo que para nuestro director 
h a tenido ,1a digna Asociación de 
Maestros Nacionales del Partido do 
¡Totes, entidad que puede tener por 
seguro nuestro m á s decidido concur-
so en su apovo y defensa. 
Dice así la mencionada comunica 
c ión: 
«•En sesión celebrada últ imamente 
•por esta Asncia.ción de Maestros _Na-
cionales se acordó por unammida.! 
l e s ü m o u . a r a usted nuestro sim-or.» 
agradeciimionto, cm? cediéndole u n 
v o t o de gracias por la publicación 
en el periódico do su digna dirección 
de) artíouilo « p o b r e s Maestros de E s -
icueia!», por Femando Mora. 
L o que niie es muy grato comuni-
o-ar a usted para los efectos oportu-
nos. 
Dios guardo a usted muchos i ñ o s . 
Petos, t í de pe.p1 ienitoe de lí>23,— 
Bi pre-id.-nt-'. Quirino OeSacSa. 
Señor don Antonio Aim iUas. direc-
to'- de E L mí&MX) CANTABRO— 
Santand er.» 
E l (ir Km a del "Savoy Hotel". 
L a p r i n c e s a F a h m i Bey 
a n t e s u s jaeces . 
Del concurso de boloa de SanfoSa. 
U n a o m i s i ó n i n v o l n s i t a r i a » 
Ai! dar cuonla en n u e d e número 
<le ayer del imponoqte concurso de 
l u b s eeiebrado én San toña con ÍTIU 
tivo de l-ag fies!as de Nuestra Señora 
idiel Pu,oi-to. omilimos in voluntaria-
mente e! nombre del notablie jugador 
don F.pifaniio Terán, que era,, ].i-ecisa-
moiiite.' el capilán del equipo qi?,e ob-
tuvo' el pri ie-r pr. tuiOj y en el que 
¡figuraban, como ya es sabido, les se-
ñores don Lui s Fe,rn:indcí, don Fe-
derico Malla,via V cíon Isidro Fernán-
iiajo illa prasidencia ddl'eofior Alva- don E.rnies-to lOuieivas, don Jc..«é Rendo 
rea Wan .Vlartín ceb-bró ayer seftión y don, uAntóftlmo de la, Llaini^ 
ordi-mi.ri;i-.s:!;bs!dia-na el cxeebünís i - —<•• aprueba, el uet.a de eráartéMÍ| 
mío Ayuiiltamiiieínto. de ag.mtij décideo, de la Guimsita áí 
Asisucron los coiiccjolés .-vño,r"-s Vi Hacienda, y en vatacióu seminal'« 
vas, Vcgia -Laanera ídon Juan Auto- cdncedie iba nueva pkua. u ilúi^Al^i 
miLo), «raviián, Vega i-amera [doD R a - E^piinosa. 
ía !), 'l'oca. Jado, Lá.inz. I í . .rbón, A. 'I ranseurren las h;..-' a* reglaraeui»-
.<M Cairtipo, Vázquez, Casi i ¡lo iMh o- rias y so levanta la sesión. 
i-tnois, Ü.-i,ba, Mateo, Carranca, Onta,- ^ « — , ,. , 
villa, (..-j.rcía, Gomoz, Rosales, Las tra , No olvide usted e! número K/fUM 
ÍRiuiz, Pereda Pallaicio, Caiupois Cor- oe el teléfono de E L PUEBLO 6AV 
par-, R'ainos ly MiU'ñOK. T A B R O 
'Se apruoba ctl laotia do la s w i ó n úl-
tiima. , 
iSle susicita un- p^quieño. inciidente 
ndo el eefíur Maitco quiera ti-atac 
Huui ouesilión previa, retereute a loa 
m , a i ; •iros raclualcs, par negarle auto-.' 
ir:i/;ie;i. n para elfo l a Alcaldía. 
ñor. Vivas. diiiQi qm- auto la nc- PARIS .—L\«de bife hiele de la 0 * 
gativa dabe callaree, o hablar claro ñaua , varios centénarefe. de pfiffijpW 
en atrio ' se aipretu.jalmn a la puerta d e ' í í » 
—Va a a Ja,-- .Cmnisiones, respii.c- oeii-tral de lo Crindnai, can objetoá» 
prop -••adornes; í';-eseniada.s por ^.-isi.ir a la audiencia, del iHWcesQ&• 
lo© isealioiPes Toca y CatítiMo. 9a princiasai F a l m á Ecy . 
í$te • née di cargo de EQ deisfite de b.>, tcsiigus de la íicB-
;1 ¡-ara !-. 1 imln de Casáis baratáis, «aaión Illa durado tod.. el dia, tiem] 
lando gido el señor 1 asir;,. la d.erla 1 aeidn m á s ¡jiquírUtlt»;]®'** 
—.Sii- coniowdlúi una líiccncia de más diivH-'.or del .cSavoy IIOÍCI». edg?' 
de ocho d í a s aíl t-xulor dado. «11,0 qinie. j.-oeo ¡i.u't..-, ..ic l«i iragMií 
—S10 dlecutc ampliajuento un dicta- isüi^citr'so una viob-nia ilheueióa en-, 
míen para quie li s - ••vieios de Ja Ga- í r e d a acusada y su maride, , 
sa de socorro y astekmcia domicilia,- Sir Alansball Hall, n\>^úü'.í0Q 
¡ria estén bago l a direcoión del jefe juü de la princesa.. •.•OÍ\:,-UZÓ cn-fij 
íacul tat lvo del Negociado de Higi'eno. guilla su defensa, pidiendo a tJ»*^ 
£!!• señor Vivas dice que 3a Comisión un vereJdoictio de inr-nlpaliiliM J g j 
d" IVMietlceii'ia furudonia pon jxwa re- doles, para un. vence ríes, el-s^wfa 
gubrrfltlaid, que caí da Casa de Sooor ío relíalo die la tiugedia,: , ^ 
ie.r ,-• • ce l a vigítauidiá precisa y JIM» p|rinc.:L-a Fa'lm^ pWpM4̂  
existe, por tanto, giran falta cii ]^>'a salir a Par ís ruando,eiw0^ 
m oirgaiiixiioión de bis W rvir ii s. «! cuaiutú sai miarido. « y 
Su vota, por finí, mino pror.otfición !•:« paincesa h- poli" diuew * & 
<leil s'ernu- .Pereda, siendo di web adía, y nwtótró uu paquete de IvjllelíS^? 
resullta cmijiato ail vofarsi.' e.l dictani<»u". c.o .:n;¡¿'í-s-"s y fra.n.ce»», liaC1̂ r6n. 
(Cjcicl!la.TOda l a ¡Uii-genjeia, y poi i:i m í a propcisb.-irhi innoble, •tictes . 
vcti - -im-M-a 12, es d'esecba.do igual- trogársefl^. . # 
mcnie .i' di-tan non. Ante la ¡vpuilsa indignad* 
OESIPACHO QR;PINMU0 mujer, el marido la u i a n i f c ^ f " 
Se oonoedian ,•;•.•>•,•.i,s y Mcomia n «pok-ría. di mero no ten dría nías 
den Prudcncüio Caso y doai" Doinúng^ diiio iquie hiuscai8 U á au^t*- JJIB.' 
Me: ine z. . L a princesa, anúe .1 '^^¿u .é f 
LA dun Vicente Sierra S...-ada y don í. -.-o a. su marido, r- -pondíeno ^ 
Esteptetoó de Abarca, «o tea rebaja oü te de igual n«,odn ¡y (•ogiénfljj4 ^ j . . 
arl.ii ció ule plus-vatlaa. gairganta, con ol propósito W*m 
—iSie icoinioedien s ^ i á ^ í r a © a don. An- «uilaiila. r. ^ # 
ttxnúío r'ab.rcro, d o n * l o s é RÍUCTIIO y don Los directoireí-: de la, ('íirc, ^^p'sa-
Ju¡un AnionJo Apui<;¡c. efecto, .algúna.s boran iwf 
—iA do,n A!'-iitonrio To i -a se le outoiri- iialios de dedoe cm el cu#o ü , 
MI, l«a,iia .so-isl if niir iroiÍTaidioii'cs en k> casa cnidlpiada. . - 1J0ro,«,l, 
pÚBíMéTO ' do la calle (le 'l'.on'ii'ay.. JLa painc^sa pudo deiSíiSB "̂' 
—iS ' peinmiito tamibióu: a dtm, .Tasó ¡mariidn, retmceidiendo 
e <e- para .-.¡.cí.-rruír jeé^b iGOSQ SOS, volvió a da ecrca. j ' . ' , ^ la* 
en la. caíljte de ValíbuKui'a: a don M a - agacbada, los bra/os v%u',-w\¿'^ 
nu.¡I C . imzáio.z. nava, iii'-'olav nú mo- manos cniHpadias, ern un t̂ 11'0 
!or ou :M. z de !.;: e.-i", ?: a don de e,-! i ar ¿uaidor. . ^ 1 * ^ 
Ar.t'.nio lialado, i = --n. "n Pena lau prii . í . -a (¡¡o . 1 a!• U1:'7'0 ¿ü&ty 
i.-, aillo: a, .don Toma:- ^aJlft, ídem v-..n uu c v ó l v e r , p. ro c-<^ y de-
id- m . 1 lía calle del !'• , •; r V a d c c o , de l.al-'iidad peca utaiiej11^ 
y a Uss .-.•.-ño-!.-.- P e d a , y I.óp.-x. bid.. a .-u. m-rviot-idad. »VV*' ^¡¡0' 
p.a.ra, /iusla.lan- un distribuidor de ga- luntari.ajnirnte ol gatillo T ^ 
soflíinia cu iMotuedo. cayó inur.rin. • ^ni*? 
das efe la se- Ivl discurso ,,1̂ 1 a!>o,i'f1,0, ¿ f 
fué miiiiy celebrado. ^wW". 




cha míos y CaliNi., piara colocar nnun— •s«««?f»«?55?í?? 
cios . n vario.'- sitios de la ciudad. Y harán la mejor defensa 
lAiSI I.NTOS SOtii^R 'DA M E S A tereses anunciando en ^ ¡r6tf 
Se [Mvnvienc .11 1 .•ba.jar el 1 M-biirio que vean en más nianos, 
de j_du.s-vaiia a don Aligucl Gaualcs, con mayor oxiens!01 
